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IMáiaga: un mes i  peééíá 
Provincias: \  pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Redayción, Adminísfracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12
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)
¿,fiVi? e lé e tF íe a
(Electrólisis)
Gabinete de M asaje y  Gim nasia médica sueca
s S f t s a j ®  t a a n a a l  g  G i 9̂ i3s.asi% laé& isa  ^  - B a ñ o s  ir d,ia©iaas ^  ApHcacíoneseiécípioos de ® =.
S  g  ^ Í j E _  ^^oei-i-ientes co n tía u a sy b a fio s  S  ^  G S l
T i f t r a t o r i o  I  o í to p lá ie a  |  a i r s  s?®eaI®ftt»éo f  oai»á,nieo»,de4¿éiuiaa
(Eléctmoo y  mecánico) ^  ( S i s t e m a  L i n g )  ® (Método Bier) g  (Sistema Solmée)
J L l a m e d a  d e  C a r l o s  H a é s ,  n ú m e r o  1 , — M á l a g - a
“La Pre visión Andaluza
Anuncia á los padres dé mozos del reemplazo de Í911, que se halla dispuesta en un todo pâ ’a contratar el Seguro de auitiías dandn todas las fa-.̂  
cilidades que sean necesarias pa a el pago de las 750 pías, que importa el seguro inclusive ía de que se verifique el^pígo seis meses después del sorteo
admitimos cosí-aros para redenciones á pagos mensuales de pequeñas caniidade^^ haciendo el contratante el pago 
en ua año =Las tarifas son las má. económicas que se conocen =Para más datos dirigirle á la S ia b -O ÍP e c © ió n  011
la  Conslfitiacioiaj 4 2 j  gB8*aI. Esta Compañía es la que mayor nümero de contratos real'zó en el último sorteo.
IFffli BE
ds corcho -vápsuJss para botelías en todos c'dc» 
lores y tamaños, planchas de cor chos para los. 
pies y salas de baños de
•-ALL8 DE MARTINEZ DE AÜÜILAR Í7 
Cásate* M arqués) Teléfono n.° 311
Sociedad anónima tíê  
Crédito y Seguros 
dómic¡liad<f en Sevilla, 
Calle de Albareda, n.® 19 Salón. Movedades
A los ropálídflos de JUdUfo
Se convoca  á ios l■epublicanos.de DSáBaga á una r>eunión gene-
Éiiiiego ñ f  I
por esa vecindad fatalísima recibió siempre de l 
ias tierras orientales el fégala peligroso de las í 
invásibnés y las epidemias. I
A la hjora de ahora, más de ochenta y cinco j
pal q u e  s e  c é l e b r a p á  e l ju e v e s  8  d e  S e p tie sn b p e  á  ia s  ocSio .dé lé  • lejía e*nJ9lÔ  muerto del có-j ^
n o c h e  e n  eS C íp cu lo  G e c u b lic a n o , c a l le  d e  S a l in a s ,  n ó n i. 8. n á r a l  .El azote se ha extendido portodas las pro-; '
*  ̂ i  WCias, gobiernos y territorios. Desde Astra-i
diéoutSp y  ¿joi^ohap io s  p p o y e c ic s -d e  b a s e s  y  o rg a n iz a c ió n  d e l  ̂ desde el Báltico á los Ura-1
... . . .  ‘ ■ • |Iés, desde Azof á la frontera finlandesa
P a r t i d o  d e  U n ió n  k ? í?b ® S ilfcan a . ............
í*or 8a ta rd e  á Bas cu atro  y m edia
I tai parle A M A L i A M © L f N A ais ríaal esírella íel sésw opéIíz
el TASO I^LBATAG con su s  em ocionantes sa ltos  á ra b es  
P o r Ea nccbe á Bas 8 Ij2, @ i¡g y fO y Sgg





^Ólago de Septiem bre de 1910
La Comisión
U  FslHi M p i i a
Fábrica de Mofleas hidráüiicoi? más'sníiguí; 
lie Áudaltícía y de «ásyúr éxp6rtf*dáf>
D S
h$i fíteigi CipMsrs
Bal-DC’sae de alto y bajo relteva parí- orRamerts 
dón, imltedpne» á inéírmoles. 7 «
Pabricacióu dg toda cíase de objetos de pífidrr 
árílfídal y granito.
rjejíóalíodacaíaeaío pGitlandi y csle« hldfSuH
iS9.
Se recomipada si público no edafussda usls «rt? 
estos patentadoa, con oímé ■tjsítsciojjss hschs.s 
por algunos fabricante», ios cisalés dísíe.ia BíuchCi 
ísv? beiléza, calidad y coibrldo.
HíDOsidón Marqué» de Laríos, 12. - 
Fábrica Puerto, g.- MALAGA.
(oestnos
Por qué s e  iivipusieroiM.— Lo que paga
¡T EL POBRE.^PaGANÜO uQDOS IGUAL ES-: 
TAMOS CONFORMES.—Él  ESTADO PUEDE 
Y DEBE SUPRIMIRLOS. '
I El impuesto de consumos, además de un 
' tributo injusto y falto de equidad, es una 
modalidad de la lucha entre el capital y e] 
trabajo. Lo sostienen y defienden, aparte 
los que viven \de su arriendo y recauda­
ción, los ricos reaccionarios y los qué en el 
orden económico sostienC'.nj» así de un rno- 
do general, la teoría de qué í̂ Ĉ os los ciu­
dadanos, sin excepción-, deben contribuir 
áías'cargas públicas del Estado, agregan­
do que á los pobres, á los que, no tienen 
bienes ni rentas, no hay otro medio de ha­
cerles tributar sino mediante la contribución 
de consumos. De ahí han nacido éstos, y 
por eso se dice que no pueden abol irse.
No hay duda; todos debemos ,pagar; na­
die debe eximirse del tributó sócíaí;. pero 
bdsquese eltríbuío racional, justo, equita­
tivo, proporcionado. Que pagué cada uiíb 
i en proporción á los beneficios sociales que 
goce y todos asentiremos á la imposición' 
tributaría sin resísíencias. Ante la equidad,r| 
la razón y ja jusíidai, se rinden hasta los 
•' más rebeldes.
j A lo que no se ríuó^ nadie, más qué por 
■ miedo, por violencia ó poí';^srza, es á co­
brar por un día de trabajo, úníeo 
; de vida con que cuenta, la cantidad de dos
Logra, generalmente, un obispo, por no 
hacer nada, entre sueldo y  reriÍ25 V bene­
ficios de una infinidad de clases, ÍOÓ.000 
pesetas ál año; véase si paga 15.000 pese­
tas que le corresponden, y todos conten­
tos.
Tienen, un general, un magistrado, un 
alto funcionario de 30, 25, á 20 mil pesetas 
de sueldo anual; paguen, en. la proporción' 
debida, 4.500, 4.000 y 3.000 pesetas de, 
tributo, y adelante.
Hay propietarios y capítallstás, cuyas 
rentas ascienden á rriillones, á centenares: 
de miles, á miles de miles de pesetas; que' 
paguen el 15 por 100, como el jornalero, y. 
nada habrá de que protestar.
' Cuando presenten todos esos señores 
sus recibos de contribución en regla, acre­
ditando haber pagado el tributo por sus 
bienes y rentas, en la proporción que lo 
paga el empleado modesto, el trabajador y 
el obrero por su sueldo y jornal, todos, 
con gusto, haremos el sacrificio.
Y este-sacrificio será sólo de los pobres, 
porque todavía les queda al rey,al magnate, 
ai obispo, al alto funcionario y al capitalis­
ta una gran ventaja sóbre los demás, y es 
que les quedará tiempo y dinero para go­
zar y divertirse, mientras el trabajador y 
el obrero se agotan eon el exceso de labor, 
ó de miseria si no trabajan.., Pero, en fin, 
en lo de la contribución, pagándola en ía 
forma indicada, saldríamos todos iguales.
Y venimos á la misma conclusión que ya 
qücdó indicada en el artículo de ayer.
H ay quiengs, conociendo la iniquidad del 
impuesto de consumos, dicen que no pue­
de suprimirse por que, sú íraporie o.§ yna 
cantidad^ respetable del capítulo de ingre­
sos de la que no puede prescindir el Esta­
do. Se desquiciarían—afirman—ios ptesp- 
puestos generales y los munlcípaies.
Puede contestarse á' eso qué más miílo- 
nes qué representa lácontribución por 
consumos, pudieran rebajarse de los gas­
tos y lujos sttpéfiuos, siii que s,e resjqtjB- 
ran jos servicios, "
Podando, por lo.proptp, §n la lisíq cíyi!, 
en los presupiiestós deí Eátado, éia. tódbs 
gús ramos, suprithiéndó las que se jlamáh;
clama á jsolación de campesinos y ciudadanos 
los cielos sus raliedos y sus rabias;
No se han librado las grandes poblaciones. 
Odessa está invadida desde hace cinco meses. 
Moscou, la Santa, no encuentra en los iconos 
de su líremlin protección qúe la libré de la pes­
tilencia matadora. Riga -tiene sus hospitales 
abarrotados de CQléricps, $an Petersburgo, ía 
orgullosa reina del N.eva, se ésíremece bajo 
los zarpazos de la plaga...
Y mueren en su recinto mo sólo los pobres 
de Wasili Ostrpff,. sino también los ricos y 
principes de ios palacios de la Perspectiva 
Newski...
Y en los campos... ¿Quién había dicho que,
en la realidad del hecho vivo, Europa estaba 
ya libre de las pesadillas medioevales? Rusia, 
geográficamente, es europea, y sin embargo, 
son escenas milenarias las que ven sus estepas, 
sus cuencas mineras, sus tierras negras, bendi­
tas por la fecundidad. y
|Gh! ¡Esas cabañas que arden y que sirven 
de'pira á los cadáveres délos que en ellas vi­
vieron! ¡Esas multitudes qtje peregrinean por 
ios caminos, en busca de una iglesia donde un 
icono milagroso despierte sus esperanzas y 
, calme sus angustias! ¡Esas bandas lastimosas 
i de niñiíos huérfanos, que anibulan por los cam­
pos, sin socorro, sin guía, níuertecitos de ham­
bres, bebiendo en las charcas de agua con'om- 
:pida por los eajofes, duripiepdo bajo jas é^stre- 
iias titilantes, bañados per la luna que rueda 
,impasible en.eb éter!- ¡Esos enfermos =qu& «go-- 
nizan en las islas, abandonados de todos, tonu-' 
rados por la sed, mientras sus familias, sin 
atenderles, eavan sus sepulturas y piden 
por sus almas! ¡Esos curanderos que maldicen 
á los médicos y conducen á las turbas enloque­
cidas al asalto de los hospitales de epidemias y 
recomiendan ía infusión de estiércol como pre­
servativo único contra el azote!,..
Contemplad esas escenas, vosotros, los 
P^Wpeones de la ignorancia y el fanatismo, los 
enemigos de la libertad, qqe ha- acabado, etj 
los países donde reina, con esos horrores. Con^ 
témplalo ítí, escritorzuelo tortosino, que no ha­
ce muchos días clamabas contra los que enseñan 
á leer al pueblo...
Ahí, en Rusia, tenéis implantado vuestro 
sistenia. En esp jnf^enso y estratificado impe- 
rÍQ, e) noventa y tres por ciento de los habi­
tantes no tienen n| ía más ligera noción de jas 
primeras letras y el autúcrgíg domina, desde, 
Tza''koiesejOj Pétíieroff d el Palacio de ínvjer-; 
no, sobre un vasto cementerio espiritual. :
Los intelectuales, que los días heroicos de 
la revolución rusa fueron al pueblo, eñ cruza­
da reqentorp, en.conír^ron desdenes, descon­
fianzas, gplpés. Los íraclicjofjal|sta8 de arriba, 
los iporistrups de las ¡candas n^ le cph- 
vencipron de qué , aquellos estúdiáijtes, m|di- 
cos,profesores, inge'iiierosj abogados, periodis­
tas querían que se condenase para {oda la eter-
, p .  -WT
Yo tengo úna Vecí, 
muy bella/thüy simpática y muy fí, 
que se pasa la tarde y la maflá 
ocupada en labores de cocí.
Y pues tengo también una ventá , 
que tal pieza dbmí 
y en la cual tengo puesta uña corlí 
de ramos verdes sobre fondo grá,
i yo de la matutí 
á la hora doliente ó vesperiá 
acodo en ella mi molicie híiniá 
(este verso parece de Marquí) 
y admiro de Justí 
la gracia soberá, 
la belleza del todo venustí 
los ojos de africá 
y la flor purpurí ' 
de siis labios de diosa sevlllá 
- ( o ) -  V
Como hace una sema 
q.>e á su más delicada figu’í 
no dedico el primor de una horaciá 
ni una campbámórí, 
esta bpllu tirá, 
ciíya sola mirada me asest  ̂
altamente graciosa y femení 
y un poco charlaíá, 
ha tenido la idea peregrí 
de decirle y ini herma 
que ya he escrito Una carta á la Molh 
pidiéndola, que cante á Mariá 
por que mg .úseg llorar la gvanadt 
(b)--
... ..¡ Ya ve usted qae_panip.U.!.  ̂ ... - 
Yo, que sustento una moral muy sá, 
aunque deliro por la galantí 
que no es cósa galante ni mundá, 
y qüe-no quise ygr ia. fornart 
por lo que tiene de deidadjpagá s 
y de vedette uií poco p'ansi f
y porque fué, en la corte, á Parisiá.j 
declaro que la chí 
que me árroja muchacha tan diví 
como Justina Péje?. de Quititá, 1 
no afú'ha 1̂  épvpíttirá nácarí V
de mi figura un tanto dreasiá.
Y que no mé anijlá
lo que ha dicho, enojada, mj vecf.
Lo. que me desqtí ' 
es qiie haya creído una serrá 
que vive.en la otra esquí, 
y .que por no sentirse wagneriá 
desde el alborear, ya desafí 
un aire de Mari,
y un temporal deshecho de Africá.
-  (oj -
Y vpy á terminar la SQnqti. -.
¡ppr qhe mp da lagá!
Nq mé guardes, lector, por ello inquí; 
labar y hasta mafiáj
PEPETÍN.
c s p a H e i
Pon Jfiaiiiiel AltolagHim ftWam
Juez de primera instancia
Futlcció el día tres del corriente á las doce de su mañana, desmtés de. 
recibir, los Santos Sacramentos
Rb Ea P«
desconsolada esposa n ,■
Gómez de Cádiz, hijos, padre, madres oolíticas^ Concepción Bolín y
tíos, primos, sobrinos y demás parientes, v mérmanos, hermanos políticos,
D iS  Y a s P íín l?  encomienden su alma á
g S v  inínTJ* cadáver, que tendrá lu-
Mio-'iip/ cuatro, en el cementerio de San
Báloearlo de TOLOX
M anantial azoado y  Fadio-aeti-vo.-íProMinoi^ rh. , .




eciisiitesa enfespm os sSe t i s i s  ó
tollsíos dfí los bañósj á su propietario don Manuel def Rí.t raíSss
fl Mayo al ^  de Junio y de 1." de Sepítemb^e de' r í
hivoTti» 1̂® campo, por higiene v- por la proxim dad ai B Un'«ario Se: reco-
f w n i i M ^  p r e c i o s c a p i l l a  pú-
fiafgfs 4q justicia, economizando el dinero ^__  ci^-
qu§ sp, depiifgrr^ njuehas cosas que noj nidad, y le guiaron á los progromos, que no 
.^'^'•Wí.falís y, gpprg to^Q, desfíulíriení|pdalsiempre encontraron judioa como en Kikdri- 
pesetas, y^que a í reduciría á espec íespa ía  riqueza •óctTÍ^’-««^ eensílíqyeiti Éspá^a f  off y eq Oííessa, sino que muchas veces api­
la afímentacíón propia y de su familia, le una vergüenza ' riaciona! . m m  cuerpos ep-
cobr^.pn tributo de veinticinco céntimos, 
y le dejen mermado su recurso pára vivir á 
jí peseta 75 céntimos.
Resulta pagando ese ciudadano consumi­
dor el 12‘50 por 100 de Xa renta que tiene. 
Añádase á ésto que el día que no cobra 
jornal,—y son muchos esos días,—tiene 
que comer y pagar la contribución, sin 
bienes ni rentas de donde descontaría. De 
este modo, puede decirse, casi exactamen­
te, que el impuesto de consumos le supo­
ne al trabajador y al obrero el 15 por 100 
de! salario que alcancé á ganar en todo el 
4 ño.
í No habrá nadie que pueda decir que este 
cáculo es exagerado.
** *
puede compensar, de sobra y con 
la falta del impuesto de consumos y llegar­
se á su abolición; • : '
Y esto, repetimos, corresponde liaeerjp; 
él Estado, al Gobierno, á 'quien, sino lo ha­
ce, debe obligársele por todos ios medios 
deque siempre pueden disponer lospúe^ 
blos'. ,
. Ahí te'néís. á Rusia, vugstrQ, espejo |;degl, 
Pero guárd:íps,d8 ella, -Ahorq nos envía^ el 
cólera, resultante obligado, cóíiSecuenCÍa
Aguas de Lanjarón
agua de IqAslué. 4e ^opviene á todo
gi quérpor SU -profssíŜ ^̂  iíeVa vida ^edahtatja y 
por falta dé ejér^icio ño hace de un mddo comple­
to la digestión.--^MollsaLárlo 11.
D B P 0  S I T 0 DE V I N O ^
supei<fci*es c3e  ga«aii ccstsgigiió
d e  F i-a n e is e o  © affe^ en a  '
VINIFICACION ESMERADA,— PUREZA OARANT1ZAD A - - R  o r e  „ ■■
r ,
radas adverfendal q'ue se ie t a  S f  •
J a  autoridad cIvH, recwdíndote
Algunos diarios locales se han ocupado esrj.rv uu Ulan , ZLL? •• <4» agotar e» ' "? ■
tos dias del proyecto dé presupuesto imTiicioa! cumpliera 'A recurso
ordinario .parVl911 que L b r S ^ ^ ^ ^   ̂ eí precepto que así lo
discutido por la junta municjaaí de Asoctadeís’ 
censurando dufaniente que se proponga la im^- 
P  un 4Q por ciento aopre la eoñtriú'" ̂  
ciqn inaustrlal y que pq §e liberé !
C R é i a  i C A
De Rusia á Italia
Ya lo saben ustedes. El cólera ha saíía.doide 
Rusia á Italia.
Pues bien. No habría inconveniente en 
aceptar el impuesto, en provecho de la na­
ción de ía riqueza pública, á condición de 
quetodo5^ absolüíamente todos los ciuda­
danos constíí^idores y coníribüyentes, pa­
guen el 15 por'■JOO de todas tes rentas que 
tengan, sin ocultar’fl.inguna.
Debe, para esto, erripe-zarsé por el pri­
mero y acabarse por el último.
Que se haga pagar al rey, de las 900 pe­
setas de renta diaria que tiene, 135 pese­
tas de contribución diaria; 49.275 pesetas 
aí año por su sueldo de 7 míHones de pe­
setas y también, el 15 por 100 de todas las 
rentas de su patrimonio.
Cebra un ministro, por desquiciar á ver 
r^s la nación con su política y sus proyec­
tos, 30.000- pesetas anuales; hágase que 
pague 4.5Í0O pesetas de contribución, que 
^  lo proporc7oiííj-al caso que hemos pre- 
IBntado del obrero, y  q^Cu^.'^os conformes, 
Cobra un Gobernador, por desgé'-^*“bñi' 
casi siempre una provincia, 15.000' p'esé-
ca de §u régiiijEn social y político.
Y tendréis que apelas. I  la: elenisla m§ídtía, 4 
la ciencia hija de la liberted de jos espíritus 
para oponer una barrera al azote y tranquilizar 




La Fotografía más importante 
dM Mediodía de España
lÁBñüikiito sBcíal
' tercera tarifa en el caso de que subsistiera el íicación oor L h Jr í u n a  modi- 
. I impuesto de consumos, y siendo la libertad del las meio’rí? Paí^nos
extrarradio como una ¿ompensación á los gra mL ni?roLs IS  ^ós de-
vámenes de dicha tarifa, la desaparición^de cullia huelga ŝ e s o s ^  
esta justifica que no se libere el extrarradio I total como a íite f  ^  ^ ’ ^
c ^ r l o S r  de lahueba hadiri-
Respecto ál recargo de la contribución in- S s  de”M áhS^''DtdíeS^ 
dustrial, conviene hacer breve historia del mis- ' referidos obreras
mo en la localidad para que la opinión no se ex-1 c o m S r S  ’ ^ ascienden en total á 41Q 
eramos en 1909, ra -1 C^mo aminclamqs, el miércoles 31 se celebró:lo preferid ñ lo olio socísiloíl oiolofioeoo
Como á su último viaje por España Mr. Ba- 
Antesde dar este salto, amagó otros sobre ffé r/d e  París piensa ofrecer un Vendaje gra- 
la Galicia austríaca y sobre Holanda. Pero no i T  aos pnmeros pobres que se presenten 
hallando terreno favorable, fijóse en esa A p u -jf  ‘‘e p d a  á cada población y provis-
lia, cuya tierra de  ̂Oíranto dió nombre á unajte®
de las epidemias más terribles que han azota-i El VENDAJE BARRE-
do á la Humanidad en sus tiempos de supersti 
closa ignorancia.
' i-' - ^ ¡a
Fijaos eñ:6t4.’2cho, lectores amigos. De Ru­
sia, la absolutista, la hermética, la del régimen 
asiático y corrompido, ha pasado el cólera á las 
provincias del extremo litoral italiano, ^
¿Por qué?. , =
Dice la Geografía que la Apulla, eon sus 
tres provincia—Capiíanaía, Tierra de Otran- 
to y Tierra de Bazi,—es una llanura baja, tris-! 
te é insalubre, con marismas y pantanos, cu­
yas entansciojies mefíticas envenenan la atmós­
fera, sin árboles casij habitada en sus tres 
cuartas partes por una población ignorante, y 
fanática, enemiga de la higiene y partidaria de 
todos los atavismos...
Era, en toda Jtalia, la región más indicada— 
á pesar de los Abruzzos, la Calabria y la cam­
piña roma 
-'t causase
RE patentado en Francia y España es el único 
aparata elástico adoptado por ehejército Ffan-, 
céSj el más suave y de más resistencia, el úni­
co que en el mismo acto reduce los Hernia^ 
las más rebeldes y más desarrolladas.
No confundirle con otros aparatos elásticos 
con ó sin pelotas pneumáticas y vendidos con 
promesa de curación, siendo así que la Hernia 
fjo se pura más que con la operación.
Asegurando una contenciión perfecta aip pe­
lota especial, el VENDAJE B.ARRÉRE permi­
te prescindir de la operación con tan buenos 
resultados que por esta razón es solicitado por 
todo el Universo, siendo apHcado diariamente 
en 80 sucursales, de las cuales 7 corresponden 
á España. . ,
M.r. Barrére estará de paso en 
Seviíiaj Sucursal, Lombardos, 5, lunes 12 v 
martes 13. ' ' ' ' ‘ ' ■
Málaga, Sucursal, Torrijos., 74, miércoles 14
sueldo—pues bien, que pague 2.250 
tes, y no tendremos nada que decir.
-lana—para que la pestilencia arraigara y jueves 15.
. -------------------- - K-ov. víctimas. Gran parte de la Apatía Qranaáa, Sucursal, Pla.za San Gil 10 vier­
tas,^ por término .medio -  los hay de m ayor| ¿gtá p r_  ,ese.?íalón nes 16 y sábado í'f." ’ ' ' ' : ■ -; • =
i pese-i de la bota de’ ltália>>-coníempiau T! ”’̂ ^ '^-L_M adrjd, Sucursal, Montera, 3̂ ^̂
I  que mira á la Albania atrasada y bárbara. Y , lu, nia»tC« hlléf^óles 21 y jueves 1^,
FOTBSttEl'S SF BHB [BJO
Arte, Belez, y P ríección
la reunión que la Agrupación '?ociá!ista  ̂ h tv  '
P«™ ‘iar^cuenta á los d e& td o s á»las sociedades obreras del resulía<ln\ ■ 
búdón .de tos fondos roraúdate c o n -  
á los mineros de Bilbao. destino
H E fí.'if lí '' detalls.da dé todoa
dicalmente opuestos al estábledmiento de’ese 
tributo, porqué entendemos qué las clases mer­
cantiles é industriales de Málaga, por la crisis 
aguda que atraviesan, nó se hallan en condicio-
rtes de soportarlo cbmó récursb órdínlrib, 'ifíá-
xime cuando han de ser gravadas con detenni- 
] nados arbitrios al realizarse la transformación 
del impuesto de consumos,
Y si ja minoría republicana del Ayuntamien­
to luchó porfiadamente en 1909 para que el re­
cargo aludido no se implantará, del mismo mo­
do desearía pedir y obtener ahora que se pres­
cindiera de aquél para 1911, cumpliendo lo que
OStima un deber y .atemperándose hov como’ Tnn’híAn ooict; ..
entonces á las circunstancias locales. . i obrero^ de 31 al Centro
Mas el Gobernador civil, en resolución re- escuchar la
cíente, acaba de declarar que el recargo del | efobnero snñT^^BSuñana.^'°‘̂  anunciada
Q m e n so p
Teléfono 220
los donativos, de los giros remirid?íá v i 
y de^otras particularilade- 
, se 
in y I 
5epíie
pertinente á este
estado recaudatorio acordó íi”
abierta la suscripció r S s e  
mié.rco!es 7 d e .S e m i e S  n i  
definitiva todo lo¡en
40 por ciento sobre la contribución infastriai 
es de uso obligatorio, debiendo iHípénerse por 
necesidad pqra qyeel presupuéstd pueda ser 
apí-oüado légalménte y para que la normalidad 
administrativa no se interrumpa, como ya hu­
bo por lo demás de interrumpirse á Drineipies 
del año actual, puesto que el presupuesto or-
Diciembre
de 1909 á 27 de Febrero de 1910 en ser san­
cionado, creándose al municipte una situación 
y^iá^menté I nb haber inclui­
do l'd corporación municipal el mencionado re­
cargo entre los recursos ordinarios,
Por otra parte, d§h9 ténerse en cuenta que, 
gún puqndo te ley habla del 40 por cienio, en 
rigor- no se trata dq! 4Q, sino deí 24, pues lo que 
ocurre f 3 que el 18 por ciento que sé viene 
cobrando desde hace muchos años, se eleva al 
40, y en consecuencia el aumento se reduce al
Qon
señor Bascuflana"S"'dé8arroUo da 
cis, notándose t e l e  el ' i t - S
rívSn! ie'torp̂ âtS
Qegpuéa, en una pizarra hizo fíktínfoo. raciones aritmética <T distintas ope-»
camente, el porqué de ia^wlnnutT  nímif.nra’«« Velocidad y el soste-niimento en el espacio de e srsT p y a to s ' 
aviación había 'hecho'en
obstáculos con que tropieza p a T a T o S ú i 
En este punto suspende el o r a V j , f  coñfe^lOS.rencia para 
nuarla, en sucesivos m.-̂ rcolés coníi-
•*
hu Celebrado en Bruselas, el anunciado
Dos ediciones P O P Ü L A R
Domingo 4 de Septiembre-de 1910
CALENDARIOS V CULTO
SEPTIEMBRE
Luna cfedente el 11 á las 8,11 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
4<
mañana
H a m h iip g -A m e rik a  L in ie
Vapores correos alemanes
LJnea regular mensual de vapores rápido^s^p^^^^^
Semana 37.—DOMINGO 
Santos de Sta. Rosalía y Santa Cán-
&2/ZÍ05 de Imañana.— San Lorenzo Gusti- 
niano.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana. -Idem.
Congreso internacional de mineros.
En el citado Congreso, se presentaron tres 
proposiciones importantes, que se refieren á la 
reglamentación dfe los salarios. En la primera, 
presentada por los delegados franceses,se pid^ 
la creación de una ley que regule el principio 
de un minimún de salario, cuya tarifa se fijara 
por loa sindicatos de obreros y paíronps.
La segunda proposición, presentada por los 
delegados alemanes, recomienda la reglamen­
tación de los salarios por medio de contratgs
colectivos. . u 1
La tercera, preseníada, por los belgas, c 
por un minimún de salario en relación co 
costo de la vida-
El Congreso ha emitido su'voto en pro
SalidáBftiaB de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A
Salidas fijas de Málsga los dias 10 de cada més 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, C&ibarien, Gibara,Santíago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, dilectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Graecsia
de 4J500 toneladas. Capitán von Lucktier. Saldrá, de. Málaga el día 10 de Septiembre de 1910, admi- 
Ueñdo Gár^apara los citados puertos.'
informarán en íviálagalos Cqnsignaíarios ¿ras. Viuda ds Vicente Baquera y C.“, Cortina de 
Muelle, 21 al 25i.. . •
en las minas dedos menores de catorce anos.
También se propone, por, medio de una_ ley 
á que se llegue á la supresión del trabajo de 
las mujeres en las minas, ,
Respecto á ía reglamentación del trabajo ei 
las minas, el Congreso ha optado porlajor 
nada de ocho horas; los alemanes de seis horai 
eh aquellas minas en que se nota excesiya.hu 
piedad. : , ,
Además, acordaron otros asuntos de vital 
interés, que la falta absoluta de espacio nos 
impide publicar, lo cual haremos en la pró­
xima.
la® pw la exacción Po las c|alaro|í|pa!| 6L|iW  ̂ .'
y ba.ses de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término deíperíodo voluntarlo para la adquisición de cédulas persona­
les, insertamos la tarifa que rige la misma:
Incorporando ál Instituto
Cánovas del GástíUo (átfteis Aíúíbios),7
(Antiguo pitldeio del Marqués-de Kropani)
ifl Á L A G A
D iréctm , don Jonquln Mnñns
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
r  r t  I i¥ i  C í r i  r.r%Ti/rTTTinTO Y  B A N C O
CLASES PH A G T IG  AS D E   ̂ cuerpo general dé lá Armáda.—Esta Séctióh está dirigí.
C aw eraB  m il i ta re g .—PreparBción paru,el m, pol oíros de acreditadísima competencia.^
da por un ilustradjsimo ex. Derecho.-Peritage.-'Fa.tores S-Em€ a i’rea*as c iv ile s .
brestantes de. Obras públicas 
pleádos de. Ferrocarriles
-Ayxiüdres facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes y So-
A D U A N A D . = G O M E R G IO . = G O R B E b S ; = T E L .E G R  A  E O S
o_ oí,imnno Biinniio no conozcan enArabe.-Se admiten alum s, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana
Ad©mo^%DibujóT(todOB); -  Pintw^^
Qases muy prácticas de idiomas para nuestro"
Todas las secciones -furicionan con absoluta
Id l« B .« s .-C a8 ,e llan o ^P ran c |,^ ^
 J PfSctke l a S s I s  '“i  cargo de seBote. Píofeeores con tíloloi oficiales y protedhiB»
competencia
, E i ee©ti?ií 'A’ecm cu  Centro, inmejorables cohilic’ones pedagógica!
l enseñanza.-Reuneademás el gr^n uso y refiriaméntos y cuantos datos se deseen á Secretaría.
ales que emplea en la












468 10.000 ó más 60.000,0 más. .
234 5.001 á 9.999 - 30.000. á.59.999 ,
175‘50 3.001 á 5.000 . 12.5Q1 á 29.999
3 ^ 117 2-.501 -á 3.000 lO Oaí á l2  5004 a 58^50 2.001 á 2.500 0.501 á 10.000
5 a 46‘80 1.501-á 2.000 • 4.001 á ^.500
6 ^ 35‘10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.Ó00
7 ^ 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500
• s'^ 11‘70 301 á 500 1.251 á - 2.500;9 'a 5‘85 25á 300 750 á l.¿50'
10^ 1‘95-: menos de 25-. menos Me" <750






Entre las salas primeras y segunda se celebra­
ron ayer cuatro juicios de Derecho, que,, carecie 




Alameda.—Hurto.—Procesados, Enrique Pe- 
ñuela y otro.—Letrado, seíjóf Dávjla.-tErocura- 
Rodríguez Casquero.
’ " Seeción segunda
Alquileres
Cófno ocurrió el hecho 






2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500 
2m' á 3Ó0 
126 á 250 
12Í5 ó ménc»
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 31 de Agpsto de 1910.
INGRESOS
Ptas, Cts.
Existéncia en el día 30 Agosto
Ingresado por Cementerios, . 







Socorros domiciliarios, del 1 al 12 dé 
Agost o. . . . . . . . . . .  123|17
Idem transitbribs en Agosto . . . .
Animales dañinos . . . . . .  . . 36‘50
Un telegram a........................... 415
Menores . . . . i ■ • •
Higiene' . . v t




Existencia para el día 1 Septiembre. 




1 desobediencia-Pro-Colmenar. Résistt...^ - — otro.—Letrado,
cesados, Miguel Cano Qón.,.J: 
señor Nogués — ProcuradoT, seu-. 
Casquero 
Colmenar
Rodríe-ii^’culareSj se acordó autorizar al aácalde para 
podriguez, qug, ¿e los.inspiectores de Sanidad,
Desacato.-Procesado, Salvtóorí,proS^a.;C0,0 .la . orlí-fír'l
__________ _ 3 —Letrado, señor E¡ '





condiciones antihigiénicas en / e  encue^ran 
el barrio de Huelín y las proximidades del Cjua- 
dalmedina, á consecuencia de las charcas que 
f en el álveo de éste existen. ,
r  El señor Rosado hace gonstár que infopó 
' i hace algún tiempo sobre las medMqs fjigiémcas 
I que orécisabj. adaptsV en los sitios de ref^
He aquí el decreto del ministerio de la Gue- - . . ,
rra que publica la Gaceta de anteayer 2, ha- Añade que el 
jnando á las filas á 75.000 mozos: _ ,.  ̂ ! calao las reformas por él piT  ̂ue§pf._^_
«A.rticulo l.°  Se. llama a! servicia activo uej gj Alcslde manifestó que'ya había 
las armas á 75.000 mozos de lo3 l¿/.02J óe',, opofíunás órdenes para atender al sanea- 
clarados soldados en el p resó te  año  ̂ mentó,- conforme á lo propuesto por el Inspec-
r Provincial de Sanidad.
La sesión se dió por terminada á las dos de 
la tarde.
pues ■unos dicen que et pescador hubo de a g ^  
dir al pdlicia, yi^otros, que éste iba pqgándqle; 
baldé, y el pescador huyendo metiéndose las 
manos en los bolsillps de los queiSacó una na- 
Vajilla con la que hizo frente á su perseguidor, 
produciéndole varios rasguños en la-ropa, pues 
la-calidad-del arma no permitía otra cosa yyn 
estos momentos fué cuando el policía hizo los 
disparos que produjeron-la muerte del pesca' .̂ 
dor. , *
La madre del muerto 
Próximamente las núéye de la noche serían 
cuando personóse en está villa la madre del 
desgraciado Francisco Fernández, la cual, 
do desgarradores gritos y llama,ndp á su hijo, 
daba'gran compasión verla; dijo llamarse 
Juliana Escalona, es natural de Mi jas y tiene de 
58 á 6U,bños de-edad; su estado , es viuda; .di­
jo le quedaron dos hijos:-? uii,o *qu6 ' hállasa 
de soldado on Aleillla-Ay el muerto, que era el 
que atendía á sus necesidades, quedando, esta
pobre ahora eu el mayor desamparo.
- : i El matador % '
•Ha perténecidó' ál cuerpó de la Guardia - ci­
vil, déi cuál saliómntes de -cümpHr el-tiempo de 
servicio réglámehtaHo, por hallarse enferirio, 
padéciehdó úna herhiá ihgiíiñal; eé de endeble 
complexión, de unos 50 años y tiene mujer'y 
seis hijos, éntre ellos uno ciego, tonta y cojo; 
y según dé público decían, hallábase disfrutan­
do del empleo de policía.hacé- dhcó hiesés,;nQ 
habiendo percibido de sus haberes más que me­
dio mes. ¡Cómo se halla en esta villá̂  la em* 
pleománíá! -
(Jn ruego al señor alcalde 
¿No pudieran dédicarse 15 ó,2P pesetas, éq 
hacer lina camilla, para el transporte de cadá;-, 
veres en estos,: casos á fin de que no se diera 
el repugnante .é imponente,espectáculo de tener, 
que andar Vuscanáó unas .'escaleras por todo 
el pueblo, que los Vecinos se resisten á facilitar 
con verdadero fundamento, pues hay necesidad 
de atar el cadáver con tomizas,y pasearlo de 




Almacén da Joyen a  y
Ffiiaílii Sisíra —Ssoem k  iHiaíi.—Málaga
Com petendá á lo s , alraac.enes de Madrid y Báfcelona
'  Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Paíeiit, esféra esmalte con centros á 
'^ '^ d o j í s  Lepines 19 lineas; acero y nikél, sistema Roskof PatéUf, esfera téüeve, cenT 
‘̂ ® * * S j iS f f e U 9  acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
'^°^Reto^eTLepi)^8^9^^ 21 lineas, acero y nikel, sistema W> Roskof Pátent, todo centrado, 
** iRelójesLepirtés^^^ fineL^ acero y úikel, con máquinardé 8 días ciíerda, volante visible 
^  ̂Reldes^Spines -39 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda; volante vi
prometió llevar á 
dictado
ras, don  ̂Manuel Pérez Bryan; don>.Vicente 
Davó, don Jqsé Ga.rcía Soüviróri, don Emilio 
Baena, don Migüeí Ponce .de León; don Ber­
nardo del Saz, don Antonio Herrero Sevilla, 
don galvador González. Anaya,, don Manuel 
Doménech, don Joaquín de Alcázar, dqn Anto­
nio Navarro TrujillOj don José. Lebrón,, don 
Luis Navarro Trujiílo, don Manuel da la 6 á? 
mara, don Eduardo Benitez, don Antonio de l gas<BaBtsiiB̂ aaagaBaiiî E!ágaBgsai!̂ ^
d S s suaretfdosVS Riña' eiitfe pescadores ,
sé Bodriguez dél Pino é lujos, don Enrique La-. playa de la Malagueta suscitóse ayer
sala, don Msnuel Sánchez, don ¡ una violenta riña.entre pescadores, que no tu-
Porta), don Alberto Torres de j fatales consefinenGlas, por no fugar eq ella.
Pedro don Jose_ y don-Francisco ^y arez  | |̂ ~g de la tarde cüar4ó se ence.n-
Net, don Tomás pfl'n íreras,^n Arturo Reyes.. gj, gj ya mencionado lugar-, Francisco Me
Director de Id  w w n  Mereaniil aon Jo^; ‘ ^ t - -
sible, á 15 y 16 pesetas. . . . . .  j  j  - es aiRelojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, maquina fina *A!asca»
^ V ^o^sL epines 17 y 19 Ííneasi acero y.nqiel extra, planos novedad, gran variedad en
esfer^ps de lujo, máquina fina í Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas. x • c-
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos maquina «Aiaéca» 
á 10, 11 y 12 pesetas. , , .  ̂ ,
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra, plano»» máquina fin áfic’oraV
fAlaaca», á 15y 16pesetas. x j  ,
Réld^s sabbúetás 19 Ifrteas, plata contrastada, extran'anos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca»., á 15,17 y ^  pesetas.
Relojes «abonetas, 13 Íínea;s para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque brp, á 12, 8y6 
pesetas.
Despertadqre* ameriesnos, los mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3‘75 pesetas.
* s * » » Joker á 3 y 6  *
Cadenas chapeadas de oró, la mejor marca *Ranew» á 5 »
.Gemelos plata? de cadenilía, gran novedad á l  peseta.—Descuentos especiales á losre- 
12 lojeros, plateroa y vendedores, siiiviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
ta  tiendó su importe, dqsde. 25. pesetas.
H  ‘Depósitos para la venta al detall: Etí Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba. Ll- 
| f  brería n ® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9 
P  ' Los pedidos alrpor mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
^IciiCl vlL/o oVJi vio V4v»0 V.  ̂ '■ GVJll l vJi-lliV.» C4 »'-/ ^
les darán las Cajas de recluta en los números.  ̂ p[.QYinci , 
que para cada una señala el estado numero i .:  -------.ha nn,-+01-1
Aft. 2.° Los estados números 2 y 3 deter­
minan igualmente los cupos por islas y grupos 
de ellas que corresponden á Baleares y Cana­
rias en el reemplazo de 1910.
Art. 3.® Las Comisiones mixtas de recluta- 
raieiiíó y ias Cajas de recluta cumplimentarán 
este decreto eh la forma que determina el ca­
pítulo 16 de la ley de reclutamiento y reempla­
zo del Ejército, 10 mismo en la Península que 
en Baleares y Canarias.»
Lebrón y don Pedro Díaz. Sanguinetti, por 
\ Defensa don Antonio Márquez y por El Pg- 
Con-.profunda peiia-cumplimos el deber tris-* don"Ehriqu6 del.Pino y don Fernando
tísimo de noticiar á nuestros lectores el.falleci- Qarbaíledá.
F nercuerna  auxiliar de Oficinas militares del amigo estimado, del-^compane-1 presidieron el duelo los señores don . Manuel
esteihéseh'pfoptíesta ordinaria úft^ro entrañable don Manuel Altolaguirre Ava-.,Bgi{n»¿on Adolfo AlYfrez Armendanz; -
;tor qe Ufuawn. | Melfado, de oficio pescador,. Juaq López
sé Navas Ramirez, y «on ¡viartin, .y I3 mujer 4? §§te últinw J^seto Mar-
fael Melero, don Rafael García Cárdenas, u.... G^vez.
Pedro Al'faro, don ,Eernáq4e§ \ ppp rivalidades de oficio, exisíéntes de an­
dón Juan Cortés, Salido, el aQníimstraqGr tiguo, vinieron á las manos, después de cruzar- 
Antonio Creixell y todo el personal de la Ad-j algunas frases del socorrido repertorio que 
ministración.  ̂ „I para tales casos tiene nuestro idioma.
'Por El Cronista, don Manueí Sánchez,-por» Francisco fue acometido por los tres yá re- 
Eí Diario Malagueño, don Manuel Casas; por Ueridos individuos, entablándqse entre los cuq» 
£ /  Defensor jdel Cmtrwpf^nte don Mljihm tro eóntendieñíes una Iqcha.de energúmenos en
* ......  ̂ " la que igual papel jugaron los dientes, iqs pies,
y lá§ tijahOS,
G R Á N A D A
Primeras materias para abonos.'-Fórñtiilas especiales para toda clase decultivos
O O L E  G I G
Acadeinia Naoloiial
don
pSfevero te rk ro  á segundo; un oficial prime- rez, cuy© óbito ocurrió ayer á las doce de la Rafael Cabezas, don José María Reyes, don 
S n T S v S o ^  oficíales segundos I mañana. • ! Andrés Ferrer, don Manuel Lacarra y su hijo
á p r i S s f  dos escribid de primera á ofi-1 No por temido, el golpe resulta menos cruel, ¿pp Fernando y don Federico Altolaguirre, hijo
Hnipq terceros V cuatro escribientes de se- l̂ y doloroso. ,
á mimeraf Can Altolaguirre desaparece una de las fi-
® íngresL además en el cuerpo 4 sargentos guras más relevantes, uno de los más sólidos
de Artillería existe '"'^LÍIárea líela, obrL ^ 
veT-nfé^íe- capitán profesor, ■ nuestro campo hoy uno y maBsna otro,
Tía o iL  a.r-.torízado el escribiente d a  sé^j qu—Há sido
O íiC 4^
■a publicad . ,
las clases de banCÍ5 y aspirantes
g „ n ¿ “áase
^m a de
Verdún Daly para PÔ  si» 
escalafón de las clases de banuv.  ̂
á cabos de cornetas y tambores de 
infantería.
Servicio de la plaza para .noy
Parada: Extremadura. . «
Hospital y provisiones: Extremadura, tercer
capitán.
îgM>agKüeSBSIIIS«aB3B «
del difunto, .  ̂  ̂ .
' El cadáver fué depositado en ía eapiíía del 
cementerio basta las cinco de la tarde de hoy, 
en que se verificará el sepelio.
De la expontaneidad de todos y cada uno de 
los éseriiores y pe?*io(|ist^s de Málaga, así co­
nos son *quei‘idos, amigos leales con quie-j-mode las numerosas relaeiórips de la  afiigiúa 
nps com parlji^  lSé asperezas y sinsabores de familia, debe esperarse que el triste acto revis- 
1a  lu c h a  Dér '̂^dística.. fa los caracteres de una granaibsá .mariifesta-
Desee hace basfantes años redaeiaha e) ex*, ción de duelo, reveladora de las extensas 
tinto en nuestro apreciable colega La U a m ! amisíades y sirnoatias de que disfrutaba el ex- 
Mercantil, y eu estos ültiraos su labor, fj^to en Málaga,
en ta-diaria hoj.a era menos activa,POr razón; de 
fa ausencia y de los quehaceres de su cargo, 
con gran frecuencia aparecían en las columnas 
dé !a riublicaciórt crónicas Bíemore
A k s  once la mañana de ayer celebró sesión 
la tonta provincial de Sanidad, bajóla presi­
dencia del Gobernador civil-señor Sanm^tín,y 
asistiendo de los vocales señores AjbertPoína- 
ta. Rosado, Darán Sánchez, Ar^toy, Bívera_ 
Valentín, Segura, Luna,.Torres Bómfar, Go»^ 
zález Díaz, Torp,IQJ^d^á T'dP-f?.
Campos Pereá,
de Sanidad Marítima'. Comandante de 
Encina Candevat, Avila Conti, Bjasc©
^  Souvifon Rublo García del Olmo, Rodrj'-
o-iiVr Soíteri y Cabello Ríg- 
^  L e id ry :ap ro .b ^  él,acta de la anterior el
Gobernador dió 'cúenía áda Junta,de que?por^el 
ofrector interino de Sanídsd mantima había 
terúdo conoaimíeníó dq la llegada á este puerto 
del vapor alemán Prócida, que venia de Pa-
Inmediatamente que tuvo 
reunió á la comisión técnica ^  
á la que asistieron, los señores Campos r e
rea y Segura, tratando sobre si debía o no
concederse libre plática al referido v'apor.
En dicha reunión sé acordó reunir a la jun­
ta, para que ella>doptara la disposición que
gíisodicha p n ii é, sie p  
frescas,,: siempre humorísticas, siérílpr^ interé?
^^p S ej aban los trabajos todos 4f 
!á claridad de su ingenio y la astmñaaón de sü 
espíritíi, servido por un estilo gracioso, ínten.í'
^ °̂Ahna grande, corazón leal, hizo de la^hidal­
guía un culto. Su llaneza, su afabilidad y su 
bulcedumbre obligaban á quererle y respeíark,. 
Siempre tuvo uña frase pronta, á ahviar guaj-
düier disgusto y una acción dispuesta á ejecu­
tar cualquier . acrificio. Realizó todo el bie|i 
ípie pudo y dí^eáÚ^lTíml. t  ;mejot
^^BeSe^'hasta su distinguida y aíribuláda fa­
milia el mensa jé de nuestro dolor profundísimo, 
la ofrenda afniga.de nue|tras frases consolado-
aunque como compañeros de kbpr, como
dier^anS de letras del inolvidable finado, .nos 
fá^a tnm  con igual deré-cljo qué s-^édeudos
Durante la noche quedaron en la capilla ve­
lando el cadáver,, el director de Zí?' Unión 
Mercantil don José Navas Ramírez y el “íre- 
dactor jefe don-RafaeLMolera,que de este mo­
do rendían un. último tributo de®comp,afíerÍ3ma, 
ai que durante tantos años compartió, con ellos 
Igs tareas periodísticas.
P e s d e  iA i i ia u r in  e l  G i* a n d e
Algunos espectadores de- esta colisión, á 
quienes regocijaba de tan culto entreteni­
miento, viendo que la cosa tomaba mal aspecto 
acudieron prontamente á separar á los enardé 
cidos combatientes,' siendo el guarda de pesca 
José Linares el que más trabajo para apaciguar 
los exaltados ánimos, consiguiéndose d eustá 
da ño pocos psíuerzos la pacificación de los 
éómfiatiéníes..................... ' ”
Como todos presentaban lesiones, fueron 
trasladados á la casa de socorro del Hospital 
Noble, qué es la más inmediata al lugar del
‘A Francisép Mellado, dé'25años, sale apre^ 
cró y duró úna herida contüsá en el labio súpe- 
riór, otra en el dedo pulgar de la íñaño derecha 
y varias erosiones' éú'ía cára; todaS estas íe-' 
siones de Carácter leve. Después'pasó á sU do- 
míGllló, on una' de lás'casillas dé la plazá 'dé la
j u ^ ’López Martin, joven de .#6 años; tenía 
en el lakó inferior tjrja h§rida| producida por un 
mordisco, dé la qué le Curaron, pasando des­
pués al Hospital provincial.__
Josefa Matí'lk Qalvez, presentaba una leye 
herida contusa en la cabeza;-y otra también le­
ve en el brazo derecho, Rafael López Ruiner 
vo, pasando éstos luego de curados, á su domi­
cilio; calle de Vélez Málaga núm. 19.
Ss pasó el eoFpespondiente parje a| juzgado 
municipal del distrito de la Alameda.'
Centro de educación física, intelectual y moral, dirigido por
D o n  ¥ e g á  do 9  O a s t iS ío
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil y Maestro Síip,erior 
Este Centro que desde su ftindeción viene merec'endo eVfcvor del pdbl^o á quien no reduceri 
modernista y plagiado sistema de propagisiia conaíítenta en !a púbLcp/cióii nommal dé los alumní)», 
tFneá disposicidn délos señotes padres certificados oficiaies'dB ^ós brinantes resultados quéobtie 
nén aquellóSj debidoa á la compéíeiíeia y iabotiosi lad del profesorado encargado de la enseñanza é 
nstrusción de lQS'tnismp8.*»?ldanse Hcglatnentoa.
Junn'J-m  2 3
■ ' Bl"
Estadística de carruágéS.—El Gobernador, ba de publicar la iíuéva obra de ía inéahsabfé y 
civil ha .pübliQüdo. una circular dando instrucción "celebrada escritora americanista, señora Baro- 
para Ib confección de la estadística dé carrua-; nesa.de Wilson, que sabido es ha recorrido y
IH i H nsilit
‘coná recibir los testím-sníog dá.cóndólénéia
A las seis déla tarde tuw  lugar la conduc.- 
eión .dei cadáver del ilústre literato al cemente­
rio ás San Miguel. . , . ,  x • ■
Acudieron á tan triste .acto, entre otras ps 
sonas cuyos nombres acntimos no recordarj las
^'Doa^InVique Pérez Hurtado, do.n Francisco 
Segalervá, don Ramón A. Urbano,, don Luis 
defzalvez, don Narciso Díaz de Escobar,, don 
j i ^  Fernández del ".Villar, don Antonjo^de
fltol8(ir§S$§!cai
estimara más conveniente. don Lo^^^
■ El mencionado buque llegó á nuestro puerto I don Francisco Pérez de laEl
Bona, 
y Pa-
áníes de ayer, habiendo salido de Nápoles el 
dia 4 del pasado Agosto.
Hizo escala en los puertos italianos 
Mazzanchi, Catania, Mezina, Termmi
''^*T^V extensa discusión la junta acordó no 
conceder la entrada sd y ŷ>or Prócida y em- 
viar al ministro de la Gobernación un telagrar,
ina dándole conecimienío del asunto.  ̂ _
. Seguidamente se trató la conveniencia de 
in s ta íf  sanitario, un campamento
como medidas prwntivas contra
^^DeSués de largo debate SP.b;e Pstps partí
nando Chacón, don Francisco
Cruz, don Jos§ de Burgos, don Aquilea
don José Morales Posso, don Adolfo Royos, 
don Manuel Pujadas, don José Lomas, dgn Juan
Conti. don francisco ViHarejo. „
Don Carlos Eermejo, d o n Á ^ ^ s  Morales^
don Francisco Torrea dé Mavafra, dQU L^
doa SaivadOf Wpdí-Wa™, d™So^^^
tiáh María Abojádor, don Ramón
^ don Ádoifo Delks, „Martínez, don Blas. Herrero,SIQ,Manuel Rspejp^ don Fernando ore andaba persiguiéndolos para que’no se exi*
.Jon'MrguelPerez C ^ t.l o. do" f  era b l & a  latee# dei 4e dieijo arWtrio, y días pasa-
eón, don Enrique K vas ceurd , &_ dosímbó de^matl ' '  '  ^  ^
don
Gallardo don Mánuél Suarez, don José
« e íM o á  S W n  Ciistell, don)g"«» .
En la cajle dé los Malinos Arriba y hora de 
las dos y media de la tarde,en el dia,de hoy,ha 
sido muerto Francisco Fernández Escalona, na­
tural 4e Mijas (Málaga), de 27 años de edad y 
yencjédQr dé pescado de oficio, qqien al pare 
eer, según de rumor público se djeé, hubo de 
trabarse de palabras con el jefe de policía Pe' 
dro Sánchez Rueda (Chirigota); por si había ó 
no abonado los derechos de Arbitrio de pesas y 
jsed‘4§s,Y pasando de las palabras á los hechos, 
sonaron dos Úisparos, cuyos proyecíHes hicie^ 
rbrtiblanco §11 el desgraciado pescador déjándo 
íe sin vida.
Inmediatamente personóse en el lugar dei 
suceso el 4igno y celoso Juez Municipal de es­
ta Villa, don AgWín Alvarez Gómez, acom 
panado del secretarlo para la instrucción de las 
primeras diligencias sumariales, disponiendo el 
levantamiento deLcadáver que fué tfánsporta- 
4o al 48pó8Íto judicial, para practicarle la au­
topsia, y tonjafido déclaraeióu 4 varios vééi- 
nos.
^nícdñdcntes
Parecé'sér'que al jefe de policía mirábanlo 
con cierta prevención los pescadores que 
concurren diariamente á esta plaza, pues siem
Dia 3 á las ochó de la tnañána 
Barómetro: Altura, 762,90.
Temperatura mínima, 16,4- 
Idem máxima úel día afiteríory Q̂ .8. 
Dirección, del viento, N 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
dos-hubo dé maltratar 4‘uñó dé el|o| y meterlo 
ert'la cárcel.
Noticias locales
Siii fiQsfores. - El Gobernador civil telegra­
fió ayer al: Director General de. Agricultura, 
participándole que nó'se han presentados plíe-. 
gos para optar á la subasta de los productos 
de los montes Portacoíh\de la provincia de Va­
lencia, y dé los de Pifiaréros y Viílafine de Pe- 
layos,etj la Mádrid,
Guarda júradó. —Ha sido nombrado; guarda 
partiéúlár jurado del término de Casares, Ah- 
tonio Bertédor Ramirez. .
Ellds.—En la callé Pedro Mólína'promóvie^ 
ron ayer un füérte escándalo ert réyértá Ati- 
toniá Cortés Luqué V’ María Sánchez Jiménez.
ingresé.—Por él Gobernador civil se han 
dado las Óportüoas órdenes "para, que.ingresen 
eglaGasa de Misericordia, los niñoú Juqn y 
Bernardo Garda Cantero,
A ía cúfcel, -  A deposición, del Gobernador 
civil iHgVésóIayer en la cárcel pública, Antonio 
Quesada Márquez.
Riña. -  En el muelle; riñerón. ayór JósáRé- 
quena .Moreno y Jasó, Epnilla,.Qárcfá, resul­
tando el último coúhpá herida léve en la fren­
te, de la que fué curado en la cas§ dé socorro 
deldistritó,
Real orden.-—En este Gobierno civil se ha 
recibido una real orden aprobando la variante 
del proyecto de estabíecimienío de doble vía 
entré las Inn^ediaQionesú©! puerto^Me Málaga 
y el' emplazamiento futuro de Jos'" talleres de 
la Compañía del ferrocarril de Coín á Málaga.
Recogida de mendigos.—Por los guardias 
de seguridad y municipales han sido detenidos 
por pedir en la vía pública seis-hombres, tres 
mujeres y once niños,, que unos fueron remi­
tidos á los pueblos de'su hatufbléza y otros 
han ingresado en el Asilo-4e los Angeles.- 
Si los agentes dé la autoridad continúan
prestando este buen servicio. Málaga se Verá 
libre de pobres callejeros, y lo m4a importante; 
Accideníes.-rEnM negociado correspondiem ’qué los que toman poj- ofidio la ¿xplotafiión 
te de éste Gobierno civil se recibieron ayer j Iq eartdád, viendo que no s e e j e r c e r  su 
ios partes de accidentes del trabajo sufridos; Iucrativa;indu8triqdes3»^j.eceran de esta pobla-s frídos
por. los obreros, Luis Linares González, José 
Muñoz Aldaria y José Guerrero Corpas.
Presupuestos,-El:alcalde de Pujerra parti­
cipa á éste Qobidrno civil qua han ^ida -ex­
puestos' ai púMicq en la secretaria d e ' aquél 
Ayuntamiento, los presupuesto municipales pa­
ra el año 1911. ■
Enfermo. -  Se han dado órdenes para ef in­
greso en el IJospital próvincial, del enfermo po­
bre Rafael Gamacho Rincón. —
Licencia.•:T-Le ha.sido concedida un ipe? de 
Hcehcig, al sárgéntó dé ésta GÓraandan iia de 
carabineros, don Autonio Blanco López.
Recogida de arm as.- Por varias parejas 
del cuerpo de seguridad, fueron ayer recogidos 
dos revolverá, un cuchillo y una navaja, á dife? 
rentes Individuo que cqrecfan 4© las correspon» 
dientes licencias barq su 4%
ción.
L-iamamos la atención á los referidos agentes 
para que traten de evitar gue mujeres y hom­
bres sin corazón lleven á- seres inocentes.en 
sus brazos (que en la generalidad de los casos 
no son sus hijos) y al amparo de ellos, explo­
ten á las personas caritativas:, que además de 
dár la liraoana llevan un mal rato viendo á es­
tás,. macilentas criaturas, sufrir las tortu­
ras de estos seres degenerados, que deben ser 
detenidos y condueidos ante la autoridad; para 
qué sufran el castigo qge merece su falta de 
humanidad.
Bibliografía. —Maravillas americanas: Cu­
riosidades, geológicas y arqueológioasi perspec­
tivas, tradicionesi, leyéndas: episodios hísíó- 
rieosf algo de
m -
t á  Isiá editorial Maucci de Barcelona aca-
estudiadó toda el hermoso continente, que en­
cierra bellezas tantas-y que es hoy el país del 
porvenir, que asombra por los prodigios de sn 
civilización,
El libro dé la escritora más popular en Aflie* 
rica, es ameno, entretenidó, curioso por ex­
tremo é instructivo, y puede'clasificarse éntre 
Ids qué proporéionarán ai lector, ño solo grate ’ 
solaz, sino.atracción sigüíarj que seéenuáva á 
cada página, cautiva el ánimo y le ;suspendo: 
con las brillantes descr-iPciones, con bosquejos 
de .costumbres intejresamés, con episodios ;sen- 
saeionales, coiíf|rmaríá.o'16 qué en juicio érítico 
déi. iVustré^Pí y;MárgaíI, ,d8ciá,,íjacé años, res­
pecto á la Baróne^ de wiaóriton cu;̂ ois escri­
tos resaltaba 6X;líuberanté lozanía idéscriptji_v8' 
■En el cénjuuto de la obráy se'énlazá lo primi­
tivo, lo Frehisíórico,'Co'n.qá épóGáicQiíféñiP'o*'̂ ' 
nea: son cuadros á vuela pluma, proyecciones 
cinematográficas, revoleteps. de.mariposa ó co­
librí:, mosaico precioso ésmaltadp con 56 co­
rrectos grahadós fotográficos y gue endsrra 
ign dos elegantes tomos todo lo más curioso 
referente al .coñtiriénte americano.
Pf-éclo déTa ob'fa: S pesetáá,
Co*?.’sÍón de abastos. - Semana del 4 al 
ió de Septiembre 1910.
Presidente:'Don Diego'Címedo -PÓrez. 
Vócalés: Don Pedro Román Crüz y don Cris­
tóbal Diaz'Romfefo.
Inspector del Matadero: Don Diegó'Olmeda 
Pérez y don Francisca Fazio Cárdenas.
Jnspector d é Pescadería: Dón Antonio 
cía Morales.
Director del Laboratorio Municipal: 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercadoi: Don José; Lópw 
Sánchez'y don JuanMartíniMartmez.
Veterinarios deV Matadero: José -AJvarez 
Pérez, y;4óú Aléiándro Ávila C onti^  
^éoretário; Ooq Mbra J^rnenero
. ' . . .P é a -d id S i: ', ',
Se gratificará con cinco .péaetas ¡aL
tregüe al Autogarag.é'íítglés, Alameda Me C<>‘ 
íóñ'18, Úñ depó'sitd; de farol niquelado deam®‘ 
móvil, que se perdió anoche en el trayecto des* 
de el teatro Cervantes hasta el Limonar, po' 
el Muelle,
. D e
Encontrándose en Barcelona uno dé lOS Sftí 
cios de lá casa de Muñoz y'Kájéra (EspecerW 
23 y 25) ha adquirido en saldo todas las exis* 
tenciaa de un establecimiento de dicha piaz®' 
las cuales se realizan por ser ajenas á los pb 
tículos que esta casa trabaja, • '
A continuación detallamos algtintis de esto® 
artículos para-qué se conven?^ ei público.'ji'í 
Cinfurgnes gbñia olado novedad á 0 « 
péáetas,, ■* . '
ídejí^ "paj-a' caballéf'oS á 0‘35 pesetas. 
Chanclos de goma reforzados á 4 pese 
Cor^ets cinta para señoras á 1 pésep-' 
Idám bébé para hiñós á O‘25 pesetas- , | 





Cabas^para viaje ^2.50 péáétas. 
Plwgás'félfhüa'á pesetaS^  ̂ thetro. 
Cambcay fino-piezá 'é: 5.50' pesetas é infini­
dad de artícelos difi,cil de detallar. No equi- 
vocajrse, M'iifíóz y N^jera (Especerías 23 
y 2b« , , ' .
Casa dé‘ socorro^—Servicios médico-qui­
rúrgicos prestados por la casa de socorro: de 
Santo Domingo durante el mes de Agosto pa­
sado.
Recetas á enfermos en tratamiento, 181; 
asistidos eu su§ domicilios, 352; id. id. urgen­
tes,, 64; id. én la consulta pública; 810; idem 
id. urgentes, 61; curados de primera intención, 
164; Ídem en ja  cura pública, 459; total, 2.091.
Málaga 1.-° de Septiembre de 1910,—El Di­
rector interino, Gumersindo Gqrcta.
Cbavocáíoriá.---Por disposición' deí Señor 
presidentese cita 4 todos los socips del Cen­
tro Instrúctiv'o Obrero del 6.*̂ distrito, bóy do­
mingo 4 de Septiembre á las Ocho de la noche 
en sti local social^ Carrera de Capuchinos hu­
mero 52̂  ¿para aprahación de cuentas , y admi­
sión'de sO'eíbév y párd'* trafdi-d^^  ̂ la manifesta- 
Cióni sobre los imptíe'átos' de íoá consumos y 
otroá asuntos. , , .
Málaga 1-9-910.---E1 Secretario^ Manuel 
Gámez. ,
Casuái. En la casa de socorro de calle 
Mariblanca fué» ayer curado MBriuen- Martínez 
MonterOj de uniOvheri^^ puqeaptéh la mano 
derecha', que'sd’̂ Sdujo^cásúáiherite'eú éu do-
inicilio. ' „ ... . ...... ..
Recaudrá^Qrj^ Rest^^ de la dolencia 
que sufrid, riiáfchará hoy á Periana: el recau­
dador, de. cóhtrlbúcionés de.aquel püéblo, don 
JuaitCabeilo Muñoz, . y ; ; -
Rénuircíaí— Dou íRafaeP Merino'  ̂Miranda ha 
tjrésentádo en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á íá propiedad de la mina MatgU" 
rita,.áú  término municipal de Málaga.
Caída.—En la calle de-Dos Aceras sufrió 
ayer una caida el niño, de doce años José Ca­
rrasco Montiel, causándose una herida contu­
sa en la región frontal, de la quefué curada 
en la casa de socorro de calle Maribíanca. 
I& efijiid á  
A lose  Éé'‘rocal Bandera,.vendedor de bi- 
lletei .de. lotería, 
húnii. 7 j
que se lOhayacentíOfttrado puede enu*®®̂ *® 
en la administración de la calle deiLarios.
Si algtinq pue.de euyanecersé .dé prestar cpu 
. honra y provécho' titt g'rálf séryíéío ué 1í%fén 
la humarndád, es el.autor dél L/í7ór, dei Volq. 
Merced á la’ bondad de su dentífrico y á Ja'pu­
blicidad que del piismo se hace, practicasejioy 
hasta por las clases más" modestas la higiene 
de la boca, y nadie que usa el popular dehtífr-l^ 
co sufre.de la dentadura. Hecho probado en 40 
años.
Cura e l estómago é itítestifíoá eí Elixir-Hs- 
tottíücal de Sáiz dé Carlos. .
.. Asst|pai*i'es dfental.........
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de-la anUcar^iesdental 
De venta éri todas laá farmacias y drogue-^
Unicos depositarlos ep .ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Quítmco Industrial.—Horno 14.
doltiitiygo 4 de Septtemfofi de iPlO
I  P;^:STvjÍn4e^ádzay C0merqíoy,CqrrerqsL.Espeeiale$i.rT^Col^^  ̂ i' «nrE s t e  l o c a l  l á v á n í a d á d f t . p l a n t a  p á r a  e l  fin á  que se destina, reúne condiciones inmejorable®:4e. salubridad ;éhígienp, según cetftinca o e sq
Delegado de Medichía,  ̂ V i ¡ ¡ " ' ' .  . • ■
Oáhím&s-dÉ' W&ica: éê  úiMmca, BiblMem,
Letras y Máé'stró Stíperlbr.i=ÍPídáhse'Réglaméhtos á e¿ta Secretaría.'
D M  M  A M A
Hoy marchará á .OllsnBtltar él aviso 
drainglesa «Husgap>. , . , ,
la escuae i
.Gon rutubo á Cádiz :^pará liáy pe nuestro puer­
tô  el torpedero !xÁúdáz>?,;- ;̂ ' ,
, Con ,el empleo dél Linimento antífréttmütíep 
¡ /?eWes-a/ddíd’0 5’!áf//<7á&cÓBecürañ'tO3üá las 
_  r cÍDh%r retttnátí'éná; yigOtoítes locatizadasr, agudfifi
ftáifdodestfifadoáW & srsuéiet^
cuárto regimiento de Infantefiá de itarina: e! ea.|a>®te8 fricción^, como asími,^ 
pitín-dot, Antonio S t ó e a  Dnefla. S S S e
Ayer marchó é Cád«'3.tQrBedcfo:..Qrión>>,. CoiSpaMa íSy prin.
Buques entrados a^er 
Vapor «Ai Lázaro» de MeliUa 
» «Stuárt»; dé Qárdiff.
» «Sevilla», de Marsella.
Goleta «Sirena», de Adra.. V 
.u, <• Baques despachados 
: Vapor..«rj; jv«.Sister»jparuB^ceIóna
’ » «A. Lázaro»,para Meiilla „ .............. .
.:«Sevilla», para Cádiz, : . 'W W Ím 'í i& A
» i .«Cabo San,Mattín», para Barcelona. i v„, .  ̂ o x i'. s or» ..x*
■ L3U(í «.̂ ovGH 3̂urî >̂ ;pa4̂ i3lb}2<9.̂  . .k '.vTBisipíórEuft J u1io¿s 1 30 SBptl
Balandra í An í̂ita>,íi^^  ̂ • . i  lllefalaéik excelente ser-
1  I i l i  I l í i i  I « hm m m m nw im ^  t ó á s - ’ e ó n c t ^ j ^ i d h . ; ; ,  ■ _
i Médicíu.jDoj^ Jpsé,-IrapeÍ|itieH, domi­
cilie m  loa; 3ÜÍSH1J0S feaños, ; *
déá que arnpafeh él libré tráfico.- ; ' ' ;
^'bs plríéu^e tes demás provineiUS' |ie com
Ghárídes almadenes dé Tejidos'
Biita casa que siempre está propicia á servir á 
iu nutneresa clientela, tiene el gustp de ofrecerle 
bompléto .y váfládo 8ürtiáb4^rít.lá*t^?orada de 
inviernoi& luiciia, . Spls mil piezas de tetra sesera áSQ céntimos
696 serie 6  ̂(Ir Thgapu, que se paj i^etro; tena y pañ*tes fantasía en negro y color
)rar el día diez del ®u toda laescala, Tej‘db¿riébfééad imitaci t̂t.á la-
— I., ha desde 0,60 pesetas metros. '
Sección espeeidl.depüÉi^a '
í Estambresacreditbdaa á pregtos ^
prandíís partidas de te ñas enu 
pé?étñ8“roTlé'dé ■ft¥je.
Boas Mbngolia píe! y pluma..
' Máiiftás' fáhá, mantones y toquillf ̂  . .. ^
• StíMd s éri'^rííéulos de punto DariC§h™f® y 
balteros ■ . ' , ̂ EspeclaPdíd en artíctiíQáblénto*, piezas grano 
dd-brcÉ du2Ó metros ceade 10 pesetas*'' ^
n Tapices y aífómbras desde 8 pesetas ‘ '
[ Tápctés 'râ Ma extensos* saftidos ^
i Ss confecefenán tréjés S^piécíó^ idos- . i ■. y ■ '■■ ----U..̂ J '...U • I III-I"--
i ^ o y t n t G m s , ,
3 Septiémbre Í910;
' 'Dé'ZafPSí^toaEa': ^ ^
A última hora fuépbn abierto^ Ib4 cpiúéícibs'.
En varias jtábrícaé;sé traba ja.,
■ Esta,Jai:de''ebÍébyaráU los obrferos, un miíih, 
en )a píázlM'e tofos, éhéuyb acto se;Jé8 acori- 
sjejafá que yitéjvah á las táreas;él Itjnps.
d%^üh'uWi|p-;tefíádb;^l; 
señor- Canaletes-r-que 'éé ihtéXtárb’n cblocar 
pasquipés/eh las' cállé^ ítiás bién con CaMéter 
anarquista, péroteo négárbh á- apáfeter; , -
Háy buenas impresiones, creyéndosfê ûé̂ -los; 
'huelguistas da hoy volverán eh lunes al tra­
bajo;’: ■ . .. :í '/ - . ^
Protesta el Presidente de. un suelto de iíc 
País comentando un teiegramai deí iGijón̂  en,' 
forma inconveniente, en cuyo despacho sé le 
atribuye que se le pegara á losebreros. Enífco- 
¡da caso - agrega—sería la policía la culpable 
del desmátii ; - ̂  . . ' . .
Ofrece averiguar lo qué húya de verdad en 
¡la dentmciav y csétigan el’alyopellG á los; oBré- 
..ros, si es que sé há, comedido. ; •
CeB'eále^ ŷy
,LPé cereales propedeutes 4oÍ éxfraBjéLó,deS-
páchádos por nüestVás‘a(teánas\durahte él mes; 
Se Julio, acusan: trigo; 34.386.’85í' kírogtáiñbs; 
■cebádá, 11.986| ceñtéhbj;^
S cécaE ia l^ tí^o^  ■
. Ségün los últimos datos de Hacienda, la :re- 
caudaci(in durante el mes de Agosto aumentó 
-en pesetas 9.551.714 .pesetas, ' con relación á 
igual, mes del .afib pasado.
La (Mienta corriente del; Tesoro ebn-, el Banco 
presenta una existencia de 76:900.000 pesetas 
vero y- .̂.l74i060 plataví<#; c & ,
¡ Si la recaudación continua' normálfvjset cree 
¡.que el Ingreso del año en curso llegará á 13Q0: 
millones de "pesetas.' , v , ’
. ' E Í P ^ S s '  '
Hoy“re(itificá £’//tzíséuanto dljb ayer él pé- 
yiódicO ta  Mañana acerca .de. la estancia en 
Madrid'dé Perezagua.
' Defiende después á éste, y dice que si fuera 
.cierto lo j;jüe Air 4/áño/z« let; atribuyes,; tendría 
telx âraGterizado socialista mucho dinero, de 
"qué por desgracia carece.
Cásnbiff de im ppeeidnes
'de socorrer á tos obret;o8.coij pan, Jo hicieron 
commetálico. . . . . . .  . . .
. ;Reunión-:
Los patronos se/reunieron para cambiar im­
presiones, y Teanudac el trabajo éñandb los
obreros lo soliciten. ....... .
: Se prpe imposible que las faenas sq roqny- 
den al lunes,por haber émigradb el sesenta, por 
ciento de los obreros, Quedando en la zona mi­
nera los partidarios de la- huelga. . _
Otros creen que los.trabajes se reanudaran, 
el,jueves,, quedando la' ñuelga circunscripta ¡á 
las minás. .. ,
Sé acé'ntúa la tendencia á norirtializaf la si,- 
tuación.
D e B a r o e í o n a
■ ■ ■ Ga’ñ'oWer-os -''
SéháoMenááo^rlab Cáñoñérbs i&s- - Dke que^lo^afíidbs extremos agirardan las
Del EifMfijero
4 Septiembre 1910 
. , : a e ^ o s n a
Ha llegado <áe Venecia el presidente Luzzali 
con un decreto firmadlo por el rey Víctor Ma­
nuel, para la aplicación del crédito de sesenta 
mil liras, á fin de establecer cocinas económi­
cas en la zona atacada por el cólera.
— A causa del fuerte temporal reinante se 
han suspendido las maniobras navales.
—El periódico de,Suríq,.^q/7Z/?, ha publicado 
[tena .carta del ex;ba.té'M,üffiy c|he se halla en Ma- 
'’ '** “ ^ra lnfórmar al nieucionádo diario,
paña yTefkéfário qué sé hallen 'preparados decisiones de Canalejas,, y qtré Roma también
fafá'déáéihhéñár uriá'cbmfsióriYésérv'áda.; yva^la. ..,5 , _
^ RÁRRÁróÑÉs . í' Añade que la agitación organizada poi los
, y. Á '-i G ' y- ^GMóliGos, a:üepia,,aíicK3tií;aiiopar3 proseguir en5 Él gobernador militar, el director del Hespir ji gy *
|al militar y el jefe de la Cornrnpmm .9^08?’ | Se trata de uny cénfiieto ligera que uniea- 
pieros, hañ visitado el solar dé. las, ajueras, | afecta á las cóngregacioneS' religiosas, 
donde ae jnsíalaráíi Ios-barracones,para aisisr Mufri creé que sé convertirá en lucha por la
á Jo? soldados, en el caso de. que sé ,present.ara|^,¡yj[j2gj,jgjĵ
cólera,.
Dé S’árt Séba&''tián'
: ' ; ' CpRTésfA';¡
Él presidénté dei Cbngresb,:Señbr cbhde dé 
Romanones, ha cumplimeutadb ai rey.
Posesión-,
Ei general Sánchez (jóméz sé préséntó á
dote Alfonso; posesioíláhdOsé del'cargo .
A Madrid
Esta tardé saldrá para' Madrid' el genera 
' Alian.
: -. ■■ • BRÜZÓN /
;, Ha llegado el cámtán génerjú; {hteî oíiaŷ  ̂
de ¿aragóza" señor Ródrígüéz BrúzÓn, que.in- 
médiataménte subió á p'aládo. ;
¡ , Diplomáticos
Mañana recibirá el rey al embajador.: de Ita- 
iia y,atministro dé los Estados Unidos.
El (lía doce recibirá a Revoil.
. a  .:/a: ' “ENíESTADO:̂  
Éh el ihinistéfiQ-dé ■ jortfálda éstUViéfón* hoV 
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: D e L , a g a ^ é 3
Nogués,
en
—Siguen comstiéndose cpáGcioñés ailtedqs- ^gnar y Biirell; para cambiar ímprésionés. 
qué las autoridaderrep^^^  ̂ -  - -
cando su conducta,' y- dióé'ljñé" ’ rite téjegrafjó'
Anoche se reunieron «h 
^Gobernación los señores GanalejaS,; Merino
r>i - }̂ í 1,. \ áyef porque no ocurría nada de extraofdíriaffb:
Sote-habíá^'péqtíéfloTgA'poSÍ)lci1iĉ ^̂
Cénferenciá
i chos Cbmércíoé cerraron pér; miedo; 
CircularoiíTodos los cochés y tranvías,
l a  HEt-ÁDORA
F ríb iÉ íd ¿ Íé tB « ia l '
Gran Cámara Fi igoi ífica, para, a wn?eryación 
de Caffeea, Avai. yMantecs Leche y Peer ados. ̂  
Lot ¿gñ re« dueños de hjondK?̂  Restaurants, 
eo-tadorís y Recovero» y ̂ spúbheo en general, 
bodrári por ufapequeña cuota, conservar' eps es- 
. I pedes frfsca’s y libre? del eotet'cto dn í  " y o*-
pinten tercero izquierda qnila calle de Josela, j„gect08>. tan pe judicialea ptrátsco3 lo'.*rtcr*-
I To-flfip Rarrieníbs, número 26r : {jos que ,se d'^.can á la a iment,4ci6n. < ; ; , - •
^^ainhiZti aíóúiíar Tas casas Cállq de la | Esta cusa ha omitido gasto alvuno pará dotar También se .L x:i}„ oo calle LuEstabledmien'í 5 á la altura de los mejores de
Victoria 104, calle de Ateszabina 26 y - ^ á S í  Bafcélonaye! Exííiinte'0.teM«” ̂ tetodo^
Cerezuela 20 duplicado.  ̂ l íos artículos quééxpende en las mejores condi
v ícíonesde higiene y salubridad ^  _
, Precios para la conservación de especies 
Por cí:''® 5 céntimos, de 20 kilos en adetsn
11 U2 kilo, 2’CO pesetas, 
i » 0*23 » . . ,
Para Cafés y Neverías precias ccnvcnciorales 
Precios de tránsito 
El.kilo 0‘08 .céntimos. -
* -- -T-o ’ . 1 1 ; -j Páta partidas mayores de 100 kilos precios
de Cówpeta, Estepona y Cártama, le han sido convencionales
f Los-tÍP^táM8 h tó ^ ? d á # ,c ( ^  , , .. _
f o m a f í J # '  . ié a tía te j« (^ fe n c !( ic o ^
Díjóse que'el gobernador résignária el man- Zaragoza y Capitán general dé Bilbao, reci-*
do pero V/eyler lo niega, anunciando qué en biendo de ambos buenas impresiones.
De lá proviiicia
Restablecido. — Se encuentra restablecido 
nuestro estimado amigo y correligionario de 
Campillos, don Cristóbal Vílchez.
Nos alegramos siriceraménte.
AVteias. -  Por la guardia civil de los puestos
Dominguez Ortiz, Manuel Guzmán González y 
Joaquín Aranda Bedorja, diferentes.armas que 
¿cahan sin estar orovitos de las correspondien-usaban sin estar provitos 
tes Ucencias.
Una detención. — En-  Villánueva de Iá 
ConGepci(Tn lia sido deténido por la guardia ci­
vil el vecino Rodrigo Gómez L uq^ , 9*̂® 
hallaba reclamado por aquel 
como autor de,las lesiones causadas al .guarda 
particular jurado Juan Agüiter Muñoz.
Riña .—En Gomares riñéron' el miércoles ul­
timó los vecinos Antonio Ruiz Bonilla y Al()nso 
Gallego Lucena, resultando eLpnmero con tres 
herida de arina blanca, sitúadáünas en el mus­
lo izquierdo y  las otras dos en qn el pecho, le­
sio n é  que fueron calificadas de graves por el 
fné(Íico titúláf., , . . j  ;
El Gallego resultó también con una . herida 
contusa en la cabeza, producida ebri un palo.
Esto individuo S6 dió á l3 fugfli siendo poco
después detenido por la guardia civil.
Del héch() se dió cuenta al juzgado corres­
pondientes.-
V ic to ria .—ifliguel del F ino
Azúcay
Caso preciso pediría los refuerzos necesarios 
Hoy publicará uh bando severo. •
Los .locales qe la Federación se ven atesta­
dos. ' \  ' 'y' ' .Esta niadrugadá lóá ánimoá aparecían excita" 
dos. , ,
Témese que ocurran hoy violencias,por estar
decidido el comercio á ahrir jos gstableijimien- 
tos y talleres,
' D® 3ei*«35 d e  Sá 'Fi»ont©n
En el kilómetro, 18 veleó el cqelie eqrreo, 
resultando Varios heridos graves,
■: Be Sia»-SeSsastiási
Regreso
Ha regresado de Cestona el señor’ Gafete 
Pnéfo’y se diápoñé‘á má'rfclte'r hoy á'la corte, 
para asistir al Consejo de ministros.
■ Acabq de llegar el general Értizon, á quien ]: 
recibifóhoy elTéy. : .
A Lisboa
, En é l  sudexpré^ marcharon los
miembros de la embajada inglesa.
B e -B iiM ®
En los astilleros del Nervíón íué botado al 
el balandro Giral II, pertenéciente al
Los diputados y senadores también íelégrá* 
fiarort'ú Cahaléjasén défeíisá del góbérhádbr, 
quien ‘áíhparó^los que áéudfán"á:éR ' " |
Se han exagerado los irtsig'nificántéS'inciden­
tes que ocurrieron,
-Hoy ha transcurrido el día con tranquilidad, 
trabajándose en todas las fábricas y talleres. 
Se celebró el niitinén la piala de^bros, dote’
D e l ' D ^ . A . "£ tíí |ü (á
El más seguro, el má« agradable y el menos
irritante de todos I08 purgáníésiV- ~ 'a - V
i No .produce náuseas ni riSmitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.. ,  ̂i
Exíjase te firma A. de Lnqné. . ..
Unictm depositarios para su venta en oraiaga y 
«u proyinda;
HOÍ^NO. 14.—m á l a g a
CUFIAN INVENTO
: - Para déscubrír aguas,lm.casa. FJguerola, cons- 
pózos, artesíánas, hs adcjuiudo del .ex-
metro,. Catálogo, gratl,,
tas en sellos. Peris y Valero. B. y a le n c ia .____
De Instrucción
f:"'"
• Ha uresentado lá dimlsión de su cárgo
Coím;el profesor normal' de 1. .enseñanza aon 
Juan García González- ^
Delegadtó (le liacieBad^
Poé^diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 32.179 32 pesetas.
Mañana ¿ m  último día de pago de los ñ^erés 
del mes de Agosto último á los individuos de Cía
ses Pasivas,désdélas diez y media de la manaría á 
doce y media; los retirados p.()r Guerra y Marina, 
Remuneratorias; Montepío militar y civil y  ju
lados en la Tesorería dejlacienda.
Po'*- 0l Ministerio de la Guérra han sido cdíícé-'
• ! É S Í « —
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'  Estabíécimiento de Ferretería, Extería 
rlná v  Herramientas de todas clases.
' PaVá favorecer ai público con precios muy ven" 
tninsas ¿6 venden Lotes de" Batería d.e Cocina. 
S  Ptl’ 75-4,50 - 5,15-6,25--7-9-
10 90 ^  V 19,75 en adelante baste 50 Ptes<
sVtacíítí bo.:í*o regalo á todo cliente que com
pre por valor de 15 '^ BálsamoOriental
- tteliteidá infalible curativo radical de Callos 
no ldé  Galios y dureza de lóu mes.
De v e te  en droguet 
Unico representante 
rrGterís «Él LlflVGrô * ^
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
'S T e ! | | ‘ rías 
ri irn rfinr t t  Fernando Rodríguez, re
y
En Uq|«ida©it^si.
Venden alcohol Gloria'y deátetui^lraní^^ 
tránsllo y parael consumo con todos íos- dere*-
agua
rey.- ■ •
Se ha construido en veinte y cuatro días.
A la botqdjira asistieron, las autoridades y 
varias comisiones.
D® D iib a ®
' Lá situación es idéntica á la ;de los días anté- 
riores. . .
En Gallarta fueron detenidos dos huelguis­
tas por robar'cíen liños dé patatas. ’ ,
El general ha offecidP á jos cqmerpiantes 
protejer los festejos.'
—Ha celebrado una reunión la Federaci(3n 
de soeieitedes obreras, acudiendo los gabár 
rrerosj .carreteros y cargadores de carbón.
Se acordó reanudar el lunes las tareas. .
Es seguro que s& adherirán á la resolución 
[os dueños de gabarros en vists de los per jui­
cios que les irroga la huelg.a. ;
—El general ha notificado á?lo8 periodistas 
que no ejercerá la censura másíque en los des- 
dachos de los corresponsales.
De M adrid
3 Septiembre 1910.
L a  « B a c e ta »  ■
Él dtefío oficial de hoy publica^ entre otras, 
4as 8Íguíéhífe r̂<tespasiGÍones: . „
Recepcí5h"déTembajador especial inglés, en­
cargado de notifiííár la muerteíde Eduardo VII 
y. ej advenimiento (je Jorge V al trono.
■' ^^^^^^éndie^daél de contratación de.
i(í8 sérV®ólaé‘'é(M maritimas con
el primer grupo de Catíarias.
haberse registrado un caso de 
Calerá en Mciha.er (Hungría.)
.. QaimteiaSiha;ireelbido un telegrama del al­
calde.'<S 'íSr9gPza pidiendo que se reúnan 
'cuanta áñtéslas cortes para resolver elproble- 
Mo .n̂ teei'O de - Bilbao y regular, la jornada del 
'ífaíajo;'•í.' A'
E iU f e e i ’a l
' Éri sú artículo de eníftedá dedica £ / Liberal 
algunas ironías; al Gobierno, por las medidas
que adoptara eh Bilbao. f dé los oradófesraconseterori/qüe se vuelva al
Analiza luego largamente el desarrolló de trabajo el lunes, 
los sucesos de Vizcaya y Zaragoza, para p e a r | Bilbgg §1 orden eS éomp'éto. y hay tran-
la r,consecuencia de lo qim díte ayer Canalejas, |gjjqjda¿¡n,oj,'aLy méterial; ■
egjo es; que todos los ..esfuerzos tenderán a j La.impresión es que el lunes se reanudarán 
que acabé la huelga tranquilamente y qae el. |qs traba jos. ' . '
Gobierno se orienta en su obra, en el sentidos En Bargeítíteá les anapaMátas han excitadoá 
de la ínás amplia demoeracia. , obreros, pero éstos y los republicanos es-
^eisfiiíéss  Itán muy correctos. ; ; -
A las doce de-ía nociié terminó la reunión! El viaje deja infanta Isabel se ¿elé'b.raráénla 
ministerial, suponiéndose que los congregados i tficjm senalaña, acempañándola Valannd, 
trataron de lo*s (jeseos del gobérriadqr de^a-j  ida se detendrá,.enBaiceÍQna y regresa-
■ragoza de abandonar el cargo y pasar á úna . 1̂  91 emp.alrae por ...
diracción general. 1 Sabemos—agrego Canatems—que ha ocurri-
Quizás se ífate’de ello en e! Concejo de ffia-¡ casó de epiera en Lourdes, pero no se ha- .  ...........  ¡cqnftemado oficialmente.
«g a «.'*«! I El embajador de España euTloma comunica
; t í  iíSipfiiPCBaí  ̂  ̂ I que se han dado hóy nueve casos y uno sospe-
Titula su fondo El í?e ebftso, eon siete defunciones, en París,
amargura', y dice que éstos Iqs pasa Canale-1 Nueve invasiones y cuatro muertos en Frog» 
jas desde hace tiempo,con los diversos conflic-lgia,
tos pendieníés. | El lunes irá'Merino á San Sebastián, para
Opina también el ejjado periódleo que sus- cumplimentar al rey,' y regresará al dia si-
 ̂pendierido las garantías;, no se puede llegar á I guíente.
DorOotningo Polo Díaz, comandante da infan­
tería, 375 pesetas. . . .
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasfvas ha coíicfdido tes siguientes pensiones: 
Doña Emilia Esquera Solano, viuda del capitán 
^ 5  iS é  Medina Alvarez, 625 pesetas, 
do- '•-" Paulina Mádo Gómez y don Gregorio Ba 
Doftu . nad>e del soldado Tomás, 182 áó pts. 
Hez Iglesia. », *7 . Martínez Salla, huérfa-
„„s d " e & ¡ r
■^'Sofíerrmi'Faloñiof Bofell,
dantedon Fernando Montañés Márquez, l-izo 
pesetas.
Aver fué eoastituido en la Tesoreríaide Ha-
c iM & n  depósito de Í42‘50 Pesetas por don To­
más Gutiérrez Vázquez,para los gastoa úe ñemar^ 
cáción de 15 pertenencias de mineral de cobre de 
la i  deSiminada Teresa Argentina, termino 
. de Málaga.
. ^  .  ' , , iinn^  o
V im m ^epeñasSblancó‘ytinte f  4
1806 í ' m  4|UM4. í  
dél l̂ 0l2 Móntete'á 7 M'áder» á.8, Jertó
librar áte  sociedad de los peligros que la ame- 
riáza..
Expresa, por último su creencia de que una 
política novísima, reformádoíá de los viejos 
'USOS y destructora de los privilegios, asegura­
ría la paz y aislaría las ambiciones.
m ñrn
En la Cuesta de Santo Domingo riñeron Do* 
lores.Iglgsia y Josefa Guerini, quienes'.se dis­
putaban el novio, .
Josefa.resultó herida con cuatro puñaladas 
graves. .
La Dolores fué detenida.
" i n l a c á t e í l f a
Según el periódico néo, era de esperar que 
la prensa del trust arremetiera contra Canale­
jas por Iá suspensión de las garantías en BiJ-
Aconséjale luego que no sé asuste de la vo­
cinglería de esós diarios, y se fije en que los 
gobernantes solo tienen ,un camino recto .que 
seguir, el cumplimiento de las leyes,
iéáéafeghnicntq del alcalde revela los me­
jores deseos.




cateL Légrimái Májsga coloráe 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14..
Vinagre puro devino ó 3 TAMBIEN fm vende^hteíjtomóri!
líos üñ alambique aleman cetf MÍdér» teé 
trM y una prensa hidráulica de|?;an;.potenda, ca-
iSinuev Alümedd,21 -
F r s n o i s o o
Ciruiano Dentista JC !nr#^uifa« at^MéaWna 
de Madrid - ^
Orificaciones, DentadurasT Operaclont^ 
Horas de consulta de 9 á 1,1 mañai a
tarde. _  ... » oComedias 6 y 8 .
(frente á la administración de loterías)
de 1 á 5
yendo un esfuerzo inusitado lográr qúe se és- 
ti^/'(Ü seu |te  y ultime  ̂ porque es muy com- 
piéjó.-
, Para ilustrar el punto tiene abierta una in- 
f^rriációji, él Gebrernó y otra el Instituto de
r^b rh ié . ' . . . .  , - , ^
•^onférenéió cori el general, Marvá, que es 
eñtendidísirii'd'en éstas cuestionas y le dijo qué 
M ^eVécio es bien difícil. ' ,
OtfáB naciones que también estudian el pre^ 
blema, consiguieron resolverlo después de un 
a.flo y no en forma tan radical como se pretende
'^%'gÍ)béfnsdor de Zaragoza comutiiea que lá 
noóhé transcurrió én cbmpleta, tranquilidad.
Muy de mañana, varios grupos huelguistas--ellas, 
obligaron en las afueras al cierre de comercios 
íT^ábricas, Reclamado él a«xii:§ del general,un 
escuadrón dísólvió l05 grupos
3 Septiembre
D e  B i lb a o
Reina tranquilidad..
Trabajos
^ E n  los buques, muelles, fábricas y talleres 
trabajan menos obreros que ayer.
En la casilla de Resurte se entregó un^ pé* 
seta á cada minero.
Circulan más carros que ayer, guiados por 
los patronos.
'■ . Retirada
, Se han retirado los tropas de las calles ,̂ que­
dando solo en los sitios estratégicos y en los 
bárfiós altos.
Créese .qúe en breve se volverá á la teorma- 
lldad,
, émiQka.c?ión
Obsérvase qúe aumenta la emigración de mi­
neros, ante los temores de que se tarde en réa- 
nüdar los, trabajos,
Conferencia
ELcapitán general conferenciará con la comi­
sión de huelga.
Contestación
Los patronos mineros baq contestado á una 
carta de Martínez Rrvas publicáda en la pren­
sa, y dicen que aquella no la inspiró la piedad 
ni la compasión, sino otros fines.
Antojo
Dicese qúe el acuerdo de suspenderse las 
regatas es porque el rey desea tomar parta et|
OiaB^io d e  l a  D E aeepa
W f>iario:pfíCia} del ministerio dé id  Gue- 
rra.inserta las disp'osiciones que se.detallan:
Decretando la suspensión de las garantías 
en Vizcaya.
Concediendo varías cruces.^
Ascensos en el cuerpo de artillería.
L a  l ^ a ü e á a
Hoy publica Z<2 Ate«(?«i2 interesante3, {iecla- 
fáciones de Cobián, en erasuñto de los consu­
mos.
Comenzó diciendo que éb Canalejas y todos 
los ministros marchan de común acuerdo en es­
te asuntó., y que el Gobierno tiene el deseo de 
preparar en el presupuesto te total suspensióh 
del impuesto,
No se hizo ya, por el témor de comprometer 
las haciendas municipales.
, Ciertamente" que los consumos son odiosos 
■póf la forma vejatoria y édátbsa de su e'xác- 
ción, como también por su deslgualdádr
Para sustituir dicho impuesto es imposible 
en los momentos actuales echar mano de nue­
vos gravámenes.
La desgravación por especies resulta insuii- 
ciente para evitar los males que se lamenta^ y 
para demostrarlo recordó lo sucedido con lá 
desgravación de los trigos, las harinas y el vi­
no,
Como al Estado le es impos.ihle prescindir 
de los cincuenta y tres millonés qué obtiene 
por consumos^ lo más eficaz que debe bacersé 
es. constituir sólidamente lus haciendas de los 
municipios, para que éstos dejen.(jé contat con 
los ingresos procédentés ; dé.; consumo, sustitu­
yendo-la cantidad que percibaiel Estado, por 
otras.
terminó refiriéndose al proyectó de á í  Ju^ 
nio del año anterior;:que'ferata de la reconstitu­
ción de las haciendas municipaieSj proponiendo' 
un superior cupo de la sai., Sólo ésta ahorrarte 
á los Ayuntamientos cuatro millones de pese­
tas anuales.
B e p í * e s e n 4 a n t e s
Gil y Morte y Serrano Jo ver represeirtarán 
á España en el Congreso de Seguros sociáles 
que debe celebrarse en Haya.
B o l s a  d e  l ^ a d p l d  :
Ha sido déténido’' Ft^;nCi'sco Pérez 
autor del crimen cometido hace varios dias 
JMadrid, en la calle dé La Nao.
El Fránfcisca Pérez proyectaba marcharse á 
Portugal - " '
D e  V í l i a g a r o i a
Ha producido hondo disgusto 1a suspensión 
del viaje de los reyes.
Se preténdía que asistierátí á la inauguración 
del monumento erigido en memoria de los hé­
roes del Puente de Sampayo,en Pontevedra, y 
que visitaran la isla de Córtegada.
. Dice un, periódico local que la suspensión del 
viaje regio fué motivada por Ja  residencia de 
los maristasán el palacio de los duques de ia 
Gonquistrií del ..Ferrol, donde habían de alo­
jarse los reyes,
-  ■'■c : D e . f l i j ó e  
El apaleamiento de los obreros ha produci­
do gránexUación, pidiéndose por todos que 
sean expus^qs los, apaleadpres.
Los. qbrejaá'; vícüimaá dél inicuo atropello 
poBcfácóVáo|i* modelos de ciudadanos; llevando 
Una vida ejemplar, y dedicando el tiempo que 
lés queda libre de sus tareas al estudio y la 
edui^ción, '
. b é 'iS a e té e i 'd e i^
. EiieUteatro Principal se-ha celebrado una 
■selemne velada en honor déiiiústre vate Sal­
vador Rueda.
' .Carneen Qobeña y'Ricardo Calvo leyeron 
qlpesíaSíde Rueda, siendo éste aclamado.
? t-La redacción del penódicó Él Cantábrico, 
ha obsequiado con túf ehampagne de honoi al 
insigne bardo, brindando etée y el director (leí 
citado (barioi cú . .
‘ D e
j  Entes ésteonés^^^^ '̂s  ̂ ha r-^atablecido parte 
deltráfico..,
ÉircutenTás tranvías É comercios apare- 
centebieríos.’'
"Sigue la huelga de^íragineros.
Se impide la formación de grupos.^
El capitán;general ha visitado, tes cuarteles 
Cuatro escuadrones ,y,igiten ías afueras.
{J^y Júé (ífeténido uti. individuo por dirigir in­
sultos á la trppa, ^
gobernador recomienda que se 
yuei'va á te trhnqaiiidad, y ofrece amparar á 
quienes deseen trabajar, deteniendo á los coac- 
ciOnadores.
,iV Además se prohiben los grupos y las mani­
festaciones.
Se ha Suspendido el mitin electoral anun­
ciado.
La Federación obrera ha conferenciado por 
teléfono con. sus simiiares de Madrid, BÜbao y 
Barcelona.
Un grupo impidió que continuara e l trabajo 
en la litografía de Portabella.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
En las estaciones se ven muchos vagones 
sin descargar. ■
Solo ciríiulan los carros que couducen pan v 
alimentos,
, Por la t^rde .te. tranquilidad era completa.
D e  S e ra  S e b a s t i á r a
Tj' f ' Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Nómbrán^ director de la prisión de Valencia 
á don Francisco Mnrcia. ’
. á don Dionisio Vidal á canóni­
go de sGranadá.
^dem  ádon Frahoisco Fogues, á deán de Coria,
 ̂Nómbrandó á doh SáíúrriínO Palacios canó­
nigo de: Zamora,»
Jridültaddo á Vicente Chopo y Victoriano La- 
corta deJapena de cadena perpétua; y á Ma­
nuel Rebolle dé la que le impuso la audiencia 
deBarceíona.
Rebajando la pena impuesta por la audiencia 
de Valencia á  Ramón José Ordónez y José To­
ro Martínez.
SNombrañ(jo .plenipotenciarios en la conferen­
cia internacional déTadiotélegrafía que se ce­
lebrará en Baends Aires á- don Enrique Fer- 
nlndez-Qarcíá y*áón Enrique Moreno Fajardo.
Id. id. en te tércera conferencia de derecho 
maritimo,'á don Fáiislino Alvarez Mo 
don Ramón Sánchez Ocaña y don Ju 
torno. ,
;  D e '
La huelga-sigilé igjiaí.
R® ^dóptan precauciones.
l&ertáa el anarquista Ma
.eno,
Sppc-
, i \  __ , VisitaL,
La comisión dé huelga visitó al gobernador 
militar, quien les excitó á que §e atengan bsI
pfa 2j Día 3
Se ha dispuesto defender la libertad del tra -, trictamente á lo que se les ha autorizado y pa- 
isajíi;  ̂habiendo advertido á aquellas autetidai^ra cuyos fines pidieron permiso, pues .en vez
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 1 (KJ amoríizable,..............
Amortizable al,4por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» », Hipotecario.......
» ^Hispano-Americano 000,^1000,00
» » EspañQl de Crédito 000,00 000,00




C A B IO S
París á la vista..................7,65. 7,55










Cita 'di T m io ,  zarpando 
Pára jB;Argentina y .Panamá, réspe'cíivameníe.
; : ; . P t  : M a d ^  ;■
: J . é  4 Setiembre 1910,
' E l 'w e i8g estes»  fi'e s 6a‘ faoraB®'a'
En uri balneario, de Guadarrama un inspector 
de policía sprpfendió á su esposa con un amári- 
te, al que mató de un tiro. .
.  '© e h í-é p e rá C a é
Esta noche estuvieron en Gobernación’ Ca­
nalejas y  Aznar'-cpnfefenclandb' te j^ rlfíca - 
meníé non ios capitanes generales de “ ^ '  
za y Bilbao.
mM
El vapor correo fraficéa
, Eraiií^ - f ' '
saldrá de este puerto el 13 de Septiembre admU 
tiendo pasajeros y carga para Tánger MeHiiH 
Nemours. Orón, Marsella y carga cfn t r S b o ^  
para los puertos del Mediterráneo, lñdQ-Ch¡na°
Dos edicldnés EL P O P U L A R Domingo 4 de Septiembre de lOlft
Aistralia y Naava Zelandia. sAseado. . , .  , , , , . 26 
C orrien te .........................  , 18
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Sociedad Filarmónica.-Real Conservatorio 
de Música de María Cristina.—El plazo de ins­
cripción para la matrícula oficial perteneciente
El vapor trasatlántico francés
P povence
saldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo V Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
to oara Paranagua.Fiorionapolís, Río Grande do al curso de 1910 á 1911, queda abierto en la
&  Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
Duertos de la ribera y los de la Costa Argent ína 
Sttñ y Punta Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Algéi*ie
saldrá de este puerto el 3 de Oduljre para San­
tos, Montevideo y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
jtotícia; la aeche
d e M álaga
DIA 2 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 7,60 á 7,80 
Londres á la vista. . . .  de 27,16 á 27,21 
Hamburgo á la vista. . . de 1 .^5  á 1.326
DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . • • • de 7,40 á 7‘60
Londres á la vista. •«. . • de 27,13 á 27,17
Hamburgo á la vista. . > de 1.323 á 1.324
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Un tullido escandaloso.—Se attastra por 
esas calles, pues no podemos decir anda, en ra­
zón á que carece de ambas piernas, cierto in­
dividuo que promueve frecuentes escándalps, 
tanto por las formas violentas que emplea pa­
ra pedir limosna, como por su proceder con 
cuantas mujeres cruzan cerca del sitio donde 
sesitua.
El tullido es tan largo de manos, que se cb- 
ge á. las faldas de las jóvenes, dando lugar con 
ello á los naturales gritos de ellas, y á las gé- 
nerales protestas del público que presencia in­
dignado estos espectáculos.
uno de los escándalos á que nos referimos 
se promovió anoche en la calle del Marqués.
El tullido en cuestión, que empina el codo 
más de lo conveniente, hizo una de las suyas, 
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M eB«caifio d e  p a s a d  
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Royaux. . .
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32 » » »
28 » » »
24 » » »
20 » » »
76 » » »
56 » i »
48 » » »
45 » » »
32 » »
secretaría de este centro, desde el 20 del co 
rriente, de seis y media á ocho de la noche.
Málaga 3 de Septiembre de 1910.—El Se­
cretario, P. (7d/weir ¿/e Gd/wez.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Madrid la señora doña María Guí- 
lot.
Para Ronda don Enrique Chandebois, seño­
ra y hermana.
En el expreso de las seis regresó á Grana­
da, en compañía de su hijo don Vicente, la dis­
tinguida señora doña Pilar Sanmartín, viuda de 
Almagro, hermana del señor gobernador civil 
de esta provincia.
A Madrid fué el apreciablé joven don Alfon­
so Palacios.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Conrado Cortés, don Manuel Gal, don 
Enrique Pedrocha, don Ricardo Torres, don 
Camilo Cabezas, don Alfredo Crespo, don 
Manuel Vardedes, don Ignacio Datres, don 
Juan Sánchez, don Manuel Aguilar, doña Do 
lores Méndez, don Manuel Guerrero, don Fé 
lix Infante, don Fernando Secada, don Cesá 
reo Tejedor, don Mateo Ruiz, señor coman 
dante Capablanca.
Hotel La Británica: Don Pedro Marín, don 
Miguel Osuna, don José Montes, don José Bár 
cenas, don Félix Mier.
Quejas del público. - Los vecinos de la ca­
lle de don Juan de Málaga nos interesan que 
llamemos la atención de las autoridades res­
pecto á un solar de dicha vía, que está con ver 
tído en vaciadero público y depósito de ratas.
Las emanaciones que las basuras y animales 
muertos allí arrojados, exhalan, puedan dar 
margen ál desarrollo de cualquier enfermedad 
epidémica, lo que sería en extremo lamentable.
Deferente al ruego de aquellos vecinos, ex 
citamos á quien corresponda para que ordene 
el saneamiento del indicado solar.
La Uhión Ilustrada.- El semanario de este 
título continua alcanzando los favores del pú­
blico, que en cada número encuentra nuevas 
mejoras^ al extremo de considerarlo digno de 
figurar entre las primeras revistas de su clase.
El último número que tenemos á la vista, es 
notable por todos conceptos, descollando en­
tre las informaciones gráficas la plana central, 
donde aparece un magnifico fotograbado de la 
Corte de Amor de los Juegos Florales.
En la cubierta aparece un hermoso^ retrato 
de la bellísima señorita Soledad Raggio, reina 
de la fiesta. ^
También publica fotograbados del acto 
descubrir la lápida colocada en la casa donde 
murió el ilustre músico malagueño don José 
Cabas.
La edición de dicho número se ha agotado 
por completo, siendo este el maypr elogio que i sin resolver el asunto de los certificados. de 
del mismo puede hacerse. | inájisis de Iqs vin o s  con destine á Alemania.
la ocurrencia.
De este bochornoso espectáculo jiembs sidp 
testigos varias veces, y tejiendo en cuenta las 
justificadas protestas que origina, rogamos .al 
señor gobernador civil que dicte enérgicas me­
didas para evitarlo, ordenando la reclusión del 
tullido en un asilo.
Junta municipal de asociados.-Para hoy 
domingo á las diez de la mañana ha sido citada 
la Junta municipal de asociados, con objeto^de 
tratar de los asuntos siguientes:
1 Cesión á perpetuidad de una parcela de 
terrenos en el Cementerio de San Rafael para 
enterramiento de los individuos de tropa que 
encontrándose en activo servicio fallezcan en 
esta Ciudad.
2.° Proyecto de presupuesto ordinario para 
el año de 1911 y reclamaciones deducidas con­
tra el mismo.
Siendo la sesión de primera convocatoria, no 
se celebrará por falta de número, citándose de 
segunda para el lunes 12 del actual.
Toma de dichos.—A las nueve de la noche 
de ayer tuvo lugar en la iglesia parroquial de 
Santiago, la firma dé esponsales de la bella 
señorita Adela López Caro y nuestro querido 
compañero el redactor de El Cronista don 
Joaquín Carballeda Errecalde.
Figuraron como testigos los apreciables 
compañeros don Benito Marín, don Juan Villar 
Ortega y don Alberto España.
Terminado el acto, pasaron ios invitados. al 
domicilio de la novia, donde fuerón expléndida- 
mente obsequiados, organizándose una agrada­
ble fiesta que duró hasta hora biení^vanzáda^ 
La boda se efectuará en breve.
A v iso .-S e  desea saber el paradero de don 
Cándido Reyes, para remitiile una cantidad; 
puede recogerla de Matías Muñoz, Mármoles 
69 portal.
Colegio de San Fém ando
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de 
1909 á 1910.
Don José Martín Ruiz.
Geografía é Historia. Notable.
Religión Notable.
Prácticas de la enseñanza. Notable.
(Continuará).
Nuestros vinos en Alemania. -  Continúa
El ministerio de Estado recibió de Alemania 
los modelos que habían de emplearse en la ex­
pedición de dichos certificados, consultando al 
ministerio de Fomento y éste, á los Laborato­
rios respectivos.,
En tales consultas se han perdido dos meses 
y los perjuicios que sufre la exportación espa­
ñola á aquel país son considerables.
Y á la hora presente, no obstante las reitera­
das gestiones que viene practicando la Asocia­
ción Gremial de Criadores-Exportadores de 
Vinosj, se está sin saber los medios de que de­
ben valerse los exportadores de vinos- 
Es la eterna historia del expediente, opri­
miendo y vejando al contribuyente, cuando en 
otro país cualquiera todo hubiera sido cuestión 
de horas.
Las aguas de Torrem olinos.-Un colega 
r-i lamenta ayer que en muchas casas de Málaga
agua de Torremolinos y pregunta si la 
carencia del liquido debe atribuirse á los riegos 
4e la vega.
La contestación es excusada, sabiendo ios 
abusos que se cometen todos los años, en mate 
ría de riegos, sin que las autoridades apliquen 
el debido correctivo,
Escritor.- En breve llegará á Málaga el se­
cretario de la Sociedad barcelonesa de Estu 
dios libres americanistas, don Rafael Vehils, 
quien se propone estudiar en Andalucía el mo 
vimiento intelectual y económico en favor de la 
intimidad hispano-americana.
Procurador. -  Nuestro apreciable amigo don 
Antonio Ballesteros Toscano nos ofrece su es­
tudio de procurador en calle dê  Alvarez 6, prin­
cipal.
Deseárnosle muchos negocios en su nueva 
profesión.
Oficinas municipales, - Desde mañana lu­
nes las horas de despacho en las oficinas mu 
nicípales serán nuevamente de once de la ma­
ñana á cinco de la tarde.
Los aviadores. -  En el expreso de las seis 
de la tarde salieron ayer para Granada, de 
donde marcharán á Madrid y Bruselas,los intré­
pidos aviadores Mrs. Mollien y Jullerot, acom­
pañados del.ingeniero Mr. Moile.
Les despidieron los señores don Juan Ponce 
de León, don Diego de Mesa, don Federico 
Albadalejo, don Ignacio Sandbval, don Deme­
trio López Jiménez, y una nutrida represen­
tación de la colonia francesa.
Al partir el tren resonó una prolongada sil­
va de aplausos. ^ ?
Fiesta ahdUIUzá. -É n  la précíosa y típica 
caseta que eí\Nuevo Club tiene instalada en el 
Muelle de Heredia, se celebrará esta noche 
una fiesta andaluza.
Las señoritas lucirán el clásico mantón de 
Manila, iluminándose la linda azotea con mul­
titud de farolillos á la veneciana.
Bailes.—El Círculo Mercantil ha acordado 
celebrar bailes los jueves y los domingos del 
mes de Septiémbrej en su elegante caseta del 
Muelle de Heredia.
El general Marina. -  A bordo del vapor W- 
//í2/rea/llegará hoy á Málaga el capitán ge­
neral de Melilla, don José Marina Vega,
El buque arribará de seis á siete de la ma- 
flan^.
Salón N ovedades
Beneficio de AMALIA MOLINA
Dadas las merecidas simpatías de que goza 
esta artista en Málaga, ‘el teatro vióse anoche 
completamente lleno en todas las seccipnes.
Amalia Molina entusiasmó á la concurrencia 
con sus atractivos y su gracia inimitable, sien­
do aquéllo el delirio de palmas y llamadas á 
á escena.
En obsequió ál público cantó, acompañada á 
la gitarra por el célebre maestro Carlos Sán­
chez, y fué objeto de una ovación cariñosísima.
Recibió muchos y valiosos regalos.
Las funciones de hoy, de tarde y noche, se­
rán las últimas en que tome parte Amalia Mo­
lina.
Mañana debutarán una tiple cómica de mu­
cho renombre y otro famoso artista, jos cuales 
componen el dueto Los Milantas,
C in e  I d e a l
Esta tarde sé celebrará en este salón á las 
cuatro una grandiosa función, regalándose á los 
niños que asistan, por sorteo, tres preciosos 
juguetes. . , ,
Por la noche desde las 8, sección continua y 
estrenos de magníficas películas.
DESCONFIARSE 






Anuncio dé haberse registrado casos de cólera 
en Viena.
—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores á la Hacienda, por diferentes conceptos.
-^Nota de las obras héthas por este Ayunta- 
mientoen la semana del 14 al 20 de Agosto ú'timo.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta, Municipal dé Asociados de 
esta capital, durante el mes dé julio próxirtio pa­
sado.
N B a ta d e r o
Estado demostrativo, de las reses sacrificadas e 
día 1 su peso en canal y derecho de adeudo por 
íodosjconceptos: ,
33 vacunas y 5 terneras, peso 4.649,000 kilógra- 
mos; pesetas 464,80
57 lanar y cabrio, peso 772,COO kilógramos: pe* 
8etas30,88
28;cerdos, peso 2.085,500 kilógramos; pesetas
20S, 5,
4 i pieles, lO'OO pesetas,
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 7,508‘£00 kilóe'*"’" '--  
Total de adeudó: *
reso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio-. 
nés, queréis salud, dormir en cama de hierro, 
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía7.
Erente al Santo Cristo 




(Siu Copaiba •— ni Inyecciones)
iile iH R e d e tiO M stiiiie
Cada llexa el
cápsula dé este Modelo  ̂ hombre: RIDY
Recaudación obtenida en el día de Is fecha ñor 
los conceptos siguientes: ........
Por inhumactonés, 442 50 pesetea. 
Pór.pérmánépcías, 47*50,
' Por éxítutriadOnéa, 35,00,
Total: 538,00 p'e*íétás'. > '
TEAT RO VITAL ÁZX.-.Gotnoafiía de
.«s cua ro y media: «El San+o de la Isidra» y 
í;La Corte dé Faraón». . ,
A las ocho y media: «LaCorte de Faraón».
A las diez: «La fiesra de San Antón».
A las once y medía: -LiCojte'dé Faraón*. 
Precios: Butaca, I pta.; eritrada general, 0*25.
^SALOK NÓVED^bES.-Compañte: de varié* tés y cinematógrafo. >
Todas las noches grásdés secciones, 
tas películas serán variadas éh- todas las «éé. cibíies.
2‘5Q.:ivrButaca, O'SO.-Ge»t*dip u m0«
CINE IDEAL.=Todos los domingos se cele* 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo* 
se magníficas películas
Tip. de EL POPULAR
G C Y C O F U T E - A N T I D I A B E T I C O
(Nombre negistrado) T H E I N T A  D I A S  D E  C Ü R A C IÓ M
Exíjase la firma del concesionario exclusivo para toda Espáña,—ENRIQUE FEINKEN, MALA.GA en todos los precintos. . ^  '
MUESTRA
GRATUITA,
Es posible ahora curar !a pasiéa 
por las bebidas embriagadoras.
Les esclavos de la bebida pueden ser 
librados do éste hábito, aun 
centra su voluntad.
H a sido ípvcjitaáa r.ca cura iiiolensiva llíimada 
Folvo Coza, es íacij de tomar, apropiada para 
ambo» sexos y todas edades y puede ser buiuíhíS’ 
.trada coa aliineptos s<5}idps (í bebidas, giu epupoi- 
m iento del inteiupe^ants.
Todas agüellas 
porsouaa que 
tengan up epí- 
briagador en la 
familia (5 cutre 
SUS relaeiónes. no deben dudar 
en pedir la muestna gratuita de 
Polvo Goza Escriba boy ;
COZA POWBER CO.,
76, W ardour Street. Lándreé.
f:i Polvo Goza puede ser tam- ien pbtenrdp pn todas las far- 
mácias y si gE p e e s k n t í i  
pno de los'depásitds a | pie ipdi- 
eádos puede pbíeuec ú n a ! 
m uestra ¿ ra tú iía . peró tic  si Vd. i 
escribe:-Si uo ju ie ile  Vd presen­
tarse, pero desea eb.cúibih para i 
adquirir la miTÚstrá gratuita, I 
dirijase dibectameste á Goza ’ 
PpwDER Co í76. W ardcur Street,
Í“jiíndres. .̂ngjiterra, ^A. 
iepósitog {''̂  e N'Á4ALAGA: Far­
macia dé José Pelász Bermú 
dez, Torrijos, 74; Farmacia dá 
, Hijos de A. Mamely, Plaza de
í; Farmacia S^n-Agwstin de F,'L.4o Uralde, Oranáda, 79,- En Goí*íi |e|pomingo Mugoerra.-Fn Véiéi:
Far i'ácía fiéiíglvador Gutiérrez, Coronadas 7; Farma :ia de MoaesTo Laza. /  ' '
PASTILLAS BONALD
CloB*o bopo«6óc8ioas con  coca ín a
De eficacia comprobada por los señores raédiccs, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dol or, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento.
Pistolas BONALD, preraiüdas en varias exposiciones cientificas, riénen el pri- 
vifegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Esoaña 
y en el extranjero. ^
Elixir antibacilar Bonald
DEAcanthea virilis
PoUglicerofosfata BONALD — Medíc«- 
meiito antineui-asténico y anfidiabétLo. To- 
nífic* y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre element. s para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
.Combste las enfermedades de' pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 péséfas
raPSlM Ídrid^'^^' y d« A ree  (antes Gorge-
U  iEJflg TITÜM
ES '
flIiKIESPíi
Lá FLOR DE ORO
Usando esto iFlYllepda agiiá
npei tealréls canas ñl seFéIs calvas
E t  ú á b i é í i o  B $ @ r m G s o
0 9  o H n m J o r  m i r G ú i S m
68 la m ^or de todas las IÍRtiijr#8 paf'S eJ o»b®Uo y la barba; áP iftán-
BaSI i" l o i r  UMPS9 oha el cutis ni easupia la ropa,
a ETl^aia* « I A  A  ^ntura no contiene nitrato dé plata, y con eu uso el cabello sd
ÍLiA  R* M w  conserva siampre fino, brillante y negro. , .
iglata tintura ae usa sin nesesidad de preparación alguna, ni Eiquiera 
debe iavarsp el cabello, ni antes n| dospun? 4§ aplicación, apU- 
eándose con un pequeño jépUlo, como si fuese bandoUn ,̂
Usando está sgua se cora 1$ naspi, eg gyite 1.a del caballo, sp 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas ,su« enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, - 
cohfsrva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
oolor depende de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja el caballo tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación ge haps biPI]í̂
La aplieeeíón de esta tintura es tan fácil y cómoda, que un!P Sf 
basta; por lo qué,g¿ se quiere, la persona más íntima ign.ora el artinclp. 
Ckm el uso de esta agua se curan y nvifán fas p lacas, cesa la caída 
del cabello y excita su crenimienñ), y come el o/jbpIlP adquiere nue­
vo vigor, nansa sapói# palirs8,i
Esta agua deben usarla tódes las ppmonas qu® deseen conservar 
cabello hermoso y la cabeza sana»
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada pormlté ri­
zarse el eabeilo y no despide mal olor; debe usarse como 
bandolina. .
L a  F l o i *  d e  O i * o
L a  F i o i *  d e  O i * o  
L a  F í o i *  d e  0 i * 9  
L a  F t o i *  d e  O r  o  
L a  F l e i *  d e  O p O  
L a  F l ^  d e  O r o
L a  F i e p  d e  O r o  
L a  F i e l *  d e  Opo 
F l e p  d e  O p o si fuera
car
<rez queventa: priofilpales perfumerías^y droguería» »1e España y Pórtugsí. 
fafifiúcla y  Droguería (je la Estrella, José cgUe 918@, Méiaga.
-^Alamos 39  
4cabe de racUii? su asse.: 
saestnsico. para sacar la» muela* 
«is! dolor coa en éxito admlrahíe 
Se consírsysK áeaíaduras dt 
ctg|et Pá?e la petfecte 
Jisatícacídíi y eroiiundadÓR, v 
orecfos €OiisV«<»Cl“n?Jsc,
Se arrf^lsfi! todas ias ásate 
insarvibleí hechit; por 
■Jiro» dentistas,
Se empaste y orifica por el 
síás modsíTio sisíeísifi,
Toda» iaa.apéi'ucícnés sriistl- 
au  y qalrárglcaa á precios, lam
3e Isace la extracción de 
V ¡ 35ce« «in dolor, por trer
Mate'nervio Orienta! da Bisa 
' t ,  pat-a quitar el dolor da mus- 
'as en ducc minntos. S peceta»
■ 'iafs-
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a*» cSítí
l l l f ®
De Bélgica
Poríland y Romano niperiores 
. Gra'j Depóüito. Precior de Fá­
brica
L  , p u e r t o  dg} C o n d e  (9  
j Azulejos y |^oze^ rfcfractaíiúR
Se ha perdido
una maballa de ero, de la Vir­
gen de los D:,lores con la «ir 
guíente i '8 rípcíón cu ei re* 
yer»’ ;
Curios Mayo 1903 
en la sucû ŝ 1 del Calé da Aí(a* 
arjil pp e! epínaó ^e’"*&vjac'ón ó 
en el tíayepto d sóe el referido 
esfé á los r.i ches ■
$e grqrificoré espiándldg ¡íen- 
te fique í§ enrregua en Vi'la 
©o."8, Paseo del Limonar, por 
(«atarse de «n recuerdo de fami' 
H«
IR R0P& (̂ UE ViSTE
® A LA HUMANIOaO:
HA 8100 0O8IQ4 CO» ... 
« aqioh^
aiNQER
k ípitativa issIsMos Uniis-s É Brisil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS (JNIOOS DEL BRASIL'
paiAd iüiiiDa «e Sepr«s gsire h fiis, 
la ifflptfMe iJa
i GENÍERAL PARA FSPÁIMÍ,
Seguro ordinariOfde vida, con prima vitalicia vb'impf «VinoI iado8.=Seguro ordinario de vida, con Drímas scunw
: cto, acun>„lado,.=Segaro de yid»' d o ia U x o V ^ T C 'fn  M 
años, con beneficios acumulado8.=Seguro i ^ ^
.juew (.obre dos cabesáa) ¿on béneffcioá;
■ Coa "  Wlílfr .
capital y garanrir el porvenir de í  constituir ah
tre, en dinero, el importe total cada seme».
da en los sorseos que se verifican tesulta premia*
el 15,de Octubre. ' : aerr,e8tra!meate eMSde Abrjl y
Sediirba cmVéb^-5 eprnisariajle
Mps9Sstit$ siafiffgiis Mgrsílli
t!8 dé 8U itlnérário en el Meditérráñéb ' este^ouerto é.x'/wins
dagascar. Indo-China, Japón¿ Austreiia nación con los dé —  -
hacen sus saiídés. _ 
coles de cada dos «emanasv 
Para informes 
en Málaga, don
- hin^, Ja¿ó í‘ Ú S
de la COMPAÑÍA D E% V EG A aO N
UELoj OMEGA
D i n o e : r
6 a ^ l |a K l |H íÁ & a in M B  cszrsiúa
|jg (¡0 teas»
m  s t m B
íD ,"
8 6 P fiB 8 8 irtA r« C l« ñ |^ l^^  Ú09 COtfte 
TAftres e8FÍ|(|<l«^^ÍI$ÚAQQ&
las
^AQmHA9 R 48é^Ít«r«tO EI6aD O  CUARTAS 
G — V— « T iU D io d W É ^  ’
■, ■ y  
las iriajro«'-es 
r e c o m p e n ^ f ^ s
B ruxeias 1897 Mif.jno a.
'^ S fU É g íll
r  SM. -W®» ■ S!«Tíí sfSi
- . ....~ I I '
S AP R E N - . . ,
para UY-í» é gara a'ebtnat) s**
Ii V«*nde uns dií hierro sr-mi nueva Precio írregtedo. Bjdtga de sí ñ res Bar celó y Torres (n 
forjTi^Mn.
SB toda» la» eWtotes úsi
íí:iMálap¡*=AngeI,
_ ,si®ngT*»' «?'» l a  v i d a
El más poderoso de todos íoís deputóívn«
tóojja > y o d ¡ ; r , r  d e  P ? , t a . a
________  Depósito enTodas l a s 'farmácias
Licor l*aipFií€te' -
cor La?radp“ÜTÍ anemia y la clorosis por el Lf-
dientes y no ¿onS ipT ^’̂ ferruginosos, no ennegrece loi
Depósito en todas las farmacias.—Collfn y Comp.% París.
Se reciben esquelas d.j dsíunción 
hasta las cuatro de la madrugada!
